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Dol número 6S01 al número 6900 
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Diario de la Marina. 
AJL J H A K I O 1>E L.A MARINA. 
H A B A N A . . 
TELSSEAMAS D I ANOCHE 
A p r a x i m i e i f t i i M i I s t o ó a n t í i anterior T p o í t e r i o 
á í i primer premio. 
18360 . . 500 i 18362 500 
A p r e x l m i M o n s i á l o i n ú m e i o i anter ior y posterior 
d» ! jej-undi) premio 
3597 ... 20Q 1 3599 200 
Aproslrcuoioaej i ] t i n í s ü e r s f a n t ^ r i o i ypMterior 
d»! terotr gremio, 
6843 . . 100 i 6845 100 
Aprax lms t ioxes & \ti o á m e r » ) asterior y posterior 
deí e t t»Ho pr»Dii». 
20488 . . 5 0 I 20483 . . 50 
A p r s x i t a a w o D e » COD 50 pe to» á la ceEteta á s l p r i -
BDM p r f i i i i o 
Del námero 18301 al número 1840G 
A p i e x i o s a c i í s é d coa 50 fas» á 1» c e n t é n » del s « -
gnudo premie . 
Del náiLero 350^al número 3600 
Madrid, 19 de abril. 
P A R A L A A M O R T I Z A C I O N 
atribuya al ministro de Ultramar 
el propósito de aumentar hasta un diez 
por ciento el recargo sobre los derechos 
de importación en las aduanas de la isla 
de Cuba, con destino á la amortización 
de los billetes de la emisión de guerra-
CONSEJO D E MINISTROS 
Probablemente ol miércoles se celebra-
rá Consejo de Ministros. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas ss han cotizado 
hoy á 32,3S. 
m i a B A M A S DE HOY 
Madrid, 20 de abril* 
P O L A V I E J A 
Ha llegado á Síngapoore el vaporoo. 
rreo en que regresa á la Península el 
general Folavieja. 
11 telegrama en que se comunica esta 
noticia dice quo el gensral sigue bien de 
salud. 
L A S CUESTIONES ÜE C U B A 
Se dice que ha revestido mayor impor-
tancia que de ordinario la entrevista que 
celebró ayer con S. M. la Eeina Eegente, 
el presidente del consejo de ministros-
Según parece, ol señor Cánovas hable 
oxtC'nsamsnt© con S. M de las cuestiones 
de Cuba. 
L A S REFORMAS 
Bspéra$!9 quess resolverá pronto ía fe-
cha del pknteamisnto de las reformas en 
la Isla de Cuba, 
LA A C T I T U D D B M A C K I N L E Y 
Bl señor Cánovas ha dado las mayores 
seguridades de que el Gobierno español 
no ha tomado la iniciativa en las gestio-
nes qus realiza el Presidente de la repú-
blica ds los Bstados Unidos en favor ds 
la pacificación de Cuba. 
O P E B A C I O N DE CREDITO 
Se asegura que ya está ultimada la 
operación de crédito que el Ministro de 
Ultramar gestionaba con el Banco de Es-
paña para las atenciones de la guerra de 
Filipinas, 
Dicha operación es de veinte millons§ 
de pesos. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 20 de A b'rii 
L L E G A D A 
Ha entrado ©n puerto, procedente de la 
Habana, el vapor V i g i l a n c i a , 
L A S I T U A C I O N 
La situación hoy en la frontera greco-
turca no se ha modificado materialmente 
en nada. Ambos ejércitos descansan, des-
pnés de las terribles pérdidas sufridas 
en los encusntros del viernes, sábado y 
domingo, y se consagran á curar sus he-
ridos y á enterrar sus muertos. 
E N P R A Y E S A 
La sHuacio'n en el golfo de Arta es fa-
vcrablí á los griegos, cuyos barcos de 
guerra han destruido completamente las 
principales baterías turcas dePravesa, 
E N LOS D E S F I L A D E R O S 
El combate en los pasos de Milcnna 
ha sido muy encarnizado. Les griegos 
reclaman la victoria en el tembló sn-
ouentro habido en Eivani, al norte de 
Larissa, y ¿icen que han quedado allí 
sobre el campo de batalla siete mil tur-
cos entre muertos y heridos. Sin em-
bargo, se cree que hay alguna mg'g. 
ración en estes cálculos. 
LOS TORPEDEROS 
Un torpadero turco echó á pique '¿o 
vapor mercante griego en el golfo de Sa-
lónica y apresó á otro tambián mercant?. 
H O R R I B L E C A R N I C E R I A 
En un despacho de Atenas que publica 
el M e n s a j e r o de Roma, se dice que 
las pérdidas sufridas por ambos ejércitos 
combatientes en los desfiladeros de Mi-
bnna llagan á veinte mil hombres fstre 
muer 
Descuexíto pap€í ecajarcisl^ SO á?t,, de 8i 
i 4 par deoto, 
CasB&isssebre Loadres, 60 á??», banqoeraa, 
6 $ i , m . 
itteKSC'bre París, 60 dí?.j tañares, á6 
B{»sw resflstrades! im Stetsdsís-OalddS, 4 
PflBtrítBgas, a. 10, pa!. 88, o^t» f Saíe. 
• S i . 
CfJílríííígas fu plazs, d 31. 
Eegülar é baen r^ano, ea plaaa, 5 2,» 
ksñeñT de ajíei, ea plaza, á 2J, 
£í Bjercado, OJIO 
Veadúlos; 4.70U saco? «Jo azíicar. 
Aleles de Csba, ea iHmoyw* uoaiiual» 
fiaatecadoS Oeste, ea tereeraJai, A $10. 40 
oominal. 
Earlaa paí«ní ataaesota, Srtaa, á 84.60 
Londres, A b r i l 19. 
Antear d« reapolaeíia, fi S^íí!. 
áj^car ceats ífa^a, pe!. t?8, á lO^G. 
CeaseOdedes, á l í l 7¿S ex^iateráí!. 
Pasfaesle, Ssaeo lajlatórra, St por ÍOÍS, 
Vmteftpúr 100 espaS@i, á G^^ex-faterá^ 
F a r í s , A b r i l 10, 
Síuls S psr WQ, é IC2 tmneMf 70 cts. «s» 
5 OliCiAS COfiEBClÁLES» 
JNueva t o r k . A b r i l 19. 
é l a s f a de k taváe, 
SuseaeipsaolíW, ft 815.75, 
Desde hace tiempo vieué coinci-
diendo loda la la prensa madrileña 
de infonnaejóü eu asegurar que pa-
ra fines deí presente mes se proce-
derá al pian tea miento de las re-
formas. 
HasU periódico tan poco so?:pe-
cboso de fervor reformista como E l 
Jmjmrcial, declara que se acerca la 
implantación del nuevo régimen. 
Por su parto los periódicos mi-
nisteriales, lejos de negar rales ru-
mores, les conceden toda Ja impor-
tancia y autoridad que revisten, des-
de el momento en que son recogidos 
casi siempre <m las ai tus esferas 
odciales. 
Si á esto se añade fd ba^ber ya el 
General en Jefe dado por pacifica-
das las provincias de Pinar del Kio, 
Habana, Matanzas, Santa Clara y 
parte de Puerto Príncipe, tendremos 
que convenir en que ya es cuestión 
da dias, de momentos quizás, el 
cumplimiento de! Decreto da 4 de 
febrero último. 
Sin apresuramientos ni descon-
fianzas aguardamos ese instante, 
que ba de ser como njn»imo solem-
ne par» la isla de Cuba. Nuestro 
criterio respecto da tan importante 
asunto es bien conocido y no nece-
sitamos repetirlo. Partidarios lea-
Jes y entusiastas de las reformas, 
llámese como se llame quien las 
conceda y sea el que fuere el Go-
bierno que las implante, coadyuva-
remos eu Ja medida de nuestras 
fuerzas á que obtengan un éxito fe-
liz y un resultado provecboso. 
Así esperamos que ocurra, si co-
mo desde lueg-o nos prometemos, 
con el planteamiento de) nuevo ré-
gimen coincide una política levan-
tada y amplía que patentice la sin-
ceridad del Gobierno, tantas veces 
proclamada en sus declaraciones 
por el señor Cánovas del Castillo, 
De la buena fe, de Ja rectitud y del 
espíritu de-justicia y equidad dé los 
llamados á presidir Ja lionda trans-
formación política que se avecina, 
depende que la implantación de las 
reformas sea para la situación ac-
tual un señaladísimo triunfo ó un 
lamentable fracaso. 
A que suceda lo primero y no lo 
segundo deben dirigir sus esfuerzos 
cuantos se interesen por la suerte 
de Cuba y por el pul venir de la Ma-
dre Patria. 
e m m y i\ umm 
Los periódicos de I ta l ia Lacen 
grandes elogios de una lección de 
apertura de curso hecha en la Uni-
versidad de Turiu sobre el tema que 
nos sirvo de epígrafe, lección que 
merecido, con razón, cal urosos aplau-
sos; he aquí las oonciusiones eoo 
que termina su tesis eí ilustrado 
profesos: 
"De simple y roodesta. coueejera «ie 
los individuos, la higiene aoh» conver-
do noy, en los pueblos más civilizados, 
en protectora de las masas populares 
y ha adquirido un carác te r eminente 
mfeute social. 
Como ciencia social, es uno de los 
medios más seguros para obtener un 
fin positivo eu este gran debato de 
nuestros días . 
Para nosotros, los» médicos, enes 
tióo social se presenta bajo un aspecto 
bien distinto de lo que se llama socia 
lismo. 
Para nosotros es nua utopia pensar 
en una absoluta i^ualda*! dedeiechos 
y de deberes entre los hombros, pues 
la anatomía y tísiología nos enserian 
que no bay un organismo igual á otro, 
que todos tienen necesidades más ó 
menos diversas, que iodos tienen apti 
tudes especiales. Sabemos que a di 
versos géneros de trabajo corresponden 
exigencias dilereotet? de alimentación, 
de babitariOa de medios de defensa 
orgánica. 
Por más que se quiera grl iar en to 
das partes que no debe resultar así, 
sietiípre la influencia dominante man 
tendrá la desigualdad 
Dos tipos bien distiot-oa se nos ofre-
cen á los módicos: el hombre sano y el 
hombre enfermo; el hombre que puede 
manifestar toda su potencia y el hom-
bre sometido a la influencia de agentes 
mórbidos más fuertes que él. Un de-
recho sin embargo se impone clara-
mente á la humamdad entera- el dero-
obo á la salud. 
Cada uno ejercerá su oficio conforme 
á sus aptitudes. Cada uno t end rá su 
parte de felicidad y de desdicha segna 
esas mismas aptitudes; pero nadie tie-
ne derecho á puner obstáculos á esta» 
actividad, ya sea debil i tándola, ya 
aniquilándola. 
El propietario de tierras DO tiene de-
reelio de hacerlas malsanas y mortífe-
ras para e) campesino, dejándolas en 
mal estado ó por avidez de lucro cul t i -
vando plantas que las puedan voivec 
malár icas . 
A los propietarios de casas, no se lea 
debe permitir que especulen con la v i -
da de los c íudadaaos alquilándoles ca-
sas malsanas, húmedas , sin aire y sin 
luz. 
Los que comercian con los alimentos 
no pueden fundar su ganancia en el 
envenenamiento de otro, poniendo á la 
venta productos pasados, gracias á loa 
cuales las enfermedades y sobre todo 
la pelagra ainnentan en ra /ón de estas 
ganancias fraudulentas. Las admtnis-
traeiune^ locales y los gobiernos cen-
tralfN tienen e) deber sagrado de pre-
venir todo peligro de infección y de 
e-ayas nocivas, ya vengan del exte-
rior, ya tengan su origen en el país 
mismo. 
Tienen el deber da suministrar á to-
dos, libre de toda impureza, el elemen-
to m;Í8 esencial de nuestra salud, el 
agua, y de combatir todo fraude ó íát-
si.Oración de los alimentos. 
Tienen adn el deber de velar porqne 
el aseo de los centros habitados ase-
gure el alejamiento de coda causa de 
suciedad. 
Así es como, sin ir contra las leyes 
natura!es que nadie llegará iamás 4 
quebrar, se obtendrá una verdadera 
defensa social de las masas, sobre to-
do en las masas pobres, que tienen me-
nos que las otras los medios de defen-
derse por sí mismas. 
Un mundo de prejuicios, de intere-
ses, de maldades, se e n s a ñ a r á siem-
pre contra nuestra santa idea de so-
cialismo humano; pero ninguno de ÍIOI-
«otros, se r e t i r a r á de la lucha." 
MEDICO OIUU.IANO 
E s p e f l í i m a eu partos, cbforniodades de «eñoras y 
uíDos. S Á L V D 34, Coosakas do 10 á 12. 
O 5^2 afi-l1? A 
De ju.egosde sala, gabinete y cemedoy; m a m b í e s , camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda c í a s e de mnebies nuevos y de uso y objetos de arte. JOYAS 
con y s in br i l lan tes . KSPEt lAUiUl) EN ¥> | | | | m i Q I M A Q l 
SOLÍTAIÜOS. Todo se realiza á precios Í > i l i W x 1 l O l M l / K j * 
Se comerán muebles y joyas de uso, Almacén importador ele Joyería y Mnoblaria. 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 2 9 . - T E L S F 0 S 0 1615. 
450 alt t%MiJ 
••• • 
Es la casa ofrece á las familias. 
DE NUEVO Y ELEGANTISIMO CALZADO PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑO? 
HA RECIBIDO PARA VENDERLO TODO, ABSOLUTAMENTE TODO 
SERA SIEMPRE DE GRATO RECUERDO PARA TODOS 
NO TIENE CANTIDADES DE CALZADO ATRASADO QUE LIQUIDAR. 
TO 
DESDE UN PESO HASTA EL CALZADO DE MAS VALOR, TIENE VARIADO 
Y ESPLÉNDIDO SURTIDO. 
K5 Í F J S l A M.' / a i 
OFRECE LOS I l S r i R O I M i l P I B L I B S Y SOLIDISIMOS NAPOLEONES DE 
BECERRO INGLÉS, A L PRECIO DE $1-20 DESDE EL N . 24 HASTA EL 32. 
Peletería única con fábrica propia. 
MERCADAL, ROCHA Y C0MP;, ANTIGUOS DEPENDIENTES D E L A S PELETERIAS 
0 N P A R L E F R A N C A Í S T E L É F . 7 6 . E N G L 1 S H S P 0 K E 
En comiuiicación con la tieiiíla de ropas del misino nombre. 
C601 20 3 A 
- A h í ] 2 0 de 1 8 9 7 
Algnna voz hnbíamoí? de arlminis-
t ra r justicia á nuestrü querido amijío y 
coiupauero el doctor don Manuel Del-
fio. Y habíamos dil'erido tanto el 
cuuipliiuiento tío este muy grato deber, 
porque era álíuMl bailar un moinento 
oportuno para elojíiar, coa! se luerece, á 
uu hombre como él, cuyo sigoo carac-
terí&tico es la lundc^tia más since-
ra. Pero como va pasando el tiempo 
y la obligación de la justicia apremia 
y no hay modo de lograr que la mo-
destia del doctor Di 'üin pueda nunca 
avenirse con la aceptación de no a-
plauso, hemos atropellado por todo y 
ponemos mano ü la obra, aunque nues-
tro amigo, sorprendido, so enojo y 
proteste contra la mala pasada que le 
Juga mos, 
Oon todo, neifín poede estar trfltl" 
qnilo, que, por cpieroiio bien, no lo iio 
uios de notar de eauuentií ni siquiera 
do distinguido; pues as í corno no está 
la calentura en la ropa, tampoco está 
el mérito eu ol udietivor por eso lé lia 
niainos on estos rongionott Del fui A so -
cas, como le nombramos todos en esta 
casa y en las nuestrascuaudo leconta 
nu>s nuestras dolencias y le pedimos 
remedio para las de nuestros hijos. 
Bueno es que conste, de otra parte, 
que tampoco podría Oelfín agradecer 
nos uno de e><03 bombos estruendosos 
que tan al orden del día se halian; 
pues, periodista al Ra, aunque perio-
dista cientHico, harto conoce los que 
podríamos denominar bastidores de la 
prensa, y las perspectivas, raras veces 
necesarias, de la letra do aioido. 
A Pelíui, después de todo, le cono-
ce la isla de Ouba de cabo á punta, por 
sus escritos, que parecen obras y he-
chos, y que en puridad lo son. El no 
i»a eistromecido al público con arengas 
ni deslumhrado á nadie con lentejueías 
de estilo, porque para servir a! prójimo 
como ói le sirve, no ha menester espol-
vorear en sus escritos aquellas areni-
llas pseudo literarias, ICnamorado de 
lo útil y de lo bueno, todo io pone al 
alcance del menos advertido, de tal ma 
ñera que si algún habitante de esta 
A n t i l l a sufre dolofosamente las con-
secuencias do determinadas enferme-
dades, casi debiera ser castigado por 
su negligencia, que nadie, corno es sa-
bido, t ime el derecho de alegar igno-
rancia de las leyes ¡y vaya si 
i M f í n , á quien pudiera eognominarse 
.El jfVé'mw, ha predicado higiene y más 
higiene, como apóstol de la misma á las 
ffenias abandonadas! 
¡Y cuidado si esa predica de nues-
tro amigo ha sido y es clara, precisa y 
perseverante! Nada do tecnicismos 
iuintciigiblos para el vulgoy para mu-
chos que no lo son; nada de teorías, 
tanteos, originalidades, ni puntos de 
visirt pfrsoualen; nada de honduras, ta-
raceadas de citas pedidas, como acree-
dor apremiaute de erudición, á revis-
tas y enciclopedias; nada de art ículos 
i rabajadísímos que sólo lucen visto-
samente como flores de un día y en que 
lo de menos es la salud pública y lo de 
más la salud del amor propio; natía de 
esos cuentos y esas historias de lo que 
hacían los caldeos y lo que puedan ha-
cer los municipios de Sajonia ó de Fo-
jnerania en punto á sanidad y desinfec-
ción Todas estas profundidades 
y sabidurías , muy puestas eu razón en 
la Academia de Oicncias ó en libros 
magistrales, no valen, para el efecto 
que se proponen, es decir, para impo-
•ner al ¡mehlo la higiene, lo que, verbigra-
tia, ha valido la cartilla de Delfín, 
costeada—aunque parezca mito se-
mejaute derroche—por nuestro ayuu 
tamiento, para prevenir, en lo posible, 
la invasión de la viruela y llevar al á -
nimo de la ge)ite,y\\e\7Av es, el conven-
cimiento de la necesidad de vacunarse. 
Pero no se sonrían, pasándose de 
listos, los sabiondos, porque, aparte de 
que donde hablan los hechos callan 
las argucias, hacer esas cartillas no 
es cosa de coser y cantar, pues no sa-
bemos que haya trabajo más improbo y 
meritorio que exprimir la ciencia en 
cuatro páginas que todo el mundo lea 
y entienda. 
Y muy antes de ahora ¿uo había 
nuestro compañero explicado cuantos 
asuntos de higiene debían de interesar 
á la isla toda, en su admirable perió-
dico, que no podía titularse sino L« 
Higiene, y que tantas felicitaciones 
le valió de antoridades y centros 
científicos nacionales y extranjeros'? 
¿No había propagado higiene y más 
higiene, pública y privada, eu estas 
misuiíis columnas del DIÁRTO. luchan-
do, sin desaliento, pero también sin 
esperanza—lo que ya es doloroso— 
contra In indolencia tropical y la ab-
surda rutina y suprema incuria de 
quienes deberían ser tan diligeDíes 
como el más diligente padre de fami-
Maf. ¿Puede darse mayor perseveran-
cia? 
Sería cuento de nunca acabar refe-
r i r ce por be todo cuanto Delfín ha he-
cho y publicado en materia de bigie-
F O L L E T Í N 
(NOVELA m m ñ n i fuxus) 
C A P I T U L O I 
L A CASA DE H U É S P E D E S 
IÍU ia primavera del año de 1831 Mr. 
Bigolet (Juan Claudio Próspero) , oñ-
cial de una dependencia del ministerio 
do la Guerra, obtuvo al cabo de t re in-
ta y tres años de excelentes servicios 
una pensión de retiro, liquidada en la 
gutna de 1533 francos. Frisaba Mr. 
Rigolet por entonces en los cincuenta 
y nueve años, pero estaba muy bien 
conservado, si bien le desfiguraba un 
poco la obesidad que engendra regu-
larmente el dulce reposo de la vida 
oficinesca, Pero en cambio de las in-
comodidades que origina un vientre 
desmesurado disfrutaba con él y su 
par de anteojos de cierta gravedad é 
importancia que de lejos se asemeja á 
dignidad y que ios empleados no a'inn-
r.oDau ni en las circunstancias más 
prosaicas de la vida, tales como afei-
tarse, llenar la bartola, etc, etc. 
Mr, Rigoiet, que prestara á todos 
los sistemas eí oüeioso auxilio de su 
piuina desde la república hasta la re-
volución, había contraido á la sombra 
de las carpetas hábitos envidiables y 
ó que era fuerza renunciar en vir tud 
de su nueva posición. Eran acabadas 
Jas agradables coaierencias, que tan 
ne. Basta recordarlo así, en globo, 
sin aspavientos ni prosopopeya. 
Y no pára. el a l lmísmo áe> nuestro a-
migo—que nos perdonará el rimbombo 
do la palabreja—en el absoluto desinte-
rós con que vela por la salud pública. 
Ahonda más su sentimiento humanita-
rio como que llega al corazón do 
las madres y do todo el que experi-
mente noble ternura por la infancia. 
Delfín, que es la bondad hecha hom-
bre, ha puesto lo mejor do su talento, 
lo más rico de su corazón y lo más po-
deroso de su voluntad, al servicio ab-
negado y solícito do los niños pobres 
de la Habana. Si la frase no estuvie-
ra tomada de la herrumbre del mal 
gusto, dir íamos que Delfín tiene so 
trono en el Dispensario de la casa epis-
copal; pero, de lodos modos, la frase 
pecaría do impropia, porque nues-
tro amigo no ejerce en el Vifpeiisario 
otra autoridad que la del amor, nunca 
la dol mando. 
¡El Vispensario! Ese ol ideal 
realizado de Deífín, aunquo ro.iliz i 
do á medias porque él querr ía , y 
on ésto sí quo es ambicioso y amia/,, un 
palacio, uu hospital, nn x hospedería., 
una escuela, uu gimnasio y un balnea-
rio, para los niños pobres devorados 
por la anemia, catásr.rofo inevilabie do 
la sombría tragedia del hambre en la 
infancia y la puericia, Mas eu la pre-
cisión de coniormarse non ia realidad 
y por aquello do quo lo mejor es ene-
migo de lo Oueno, nuestro amigo, sin 
dejar de soñar inefablemente con su 
bello ideal de caridad y ciencia., con-
sagra todo su ser inteligente, activo y 
bondadoso a la dirección del Dispeit-
sario, de cuyo planteamiento en Ouba 
tuvo la iniciativa, para regocijo do su 
corazón, ya que t ra tándose do Delfín 
no puede nunca hablarse del senti-
miento do la gloria, la cual siempre so 
lo antoja no más que vanagloria, y, co-
mo tai, cosa mezquina y de poco mo-
mento. 
Hay que verlo, de ocho á diez; de la 
mañana, en medio <lo .vi/.s- niñas, con la 
mirada llena do caricias, á la voz do-
loridas y sonrientes, esforzándose 4 o-
casiones, en verdadero conflicto de la 
disciplina y el amor, por acallar el bu-
llicio tristemente alegro de aquellas 
criaturas en las que el hernioso sol de 
la niñez parece desinayarsu luz fecun-
da para alumbrar tan sólo la angus-
tiada palidez de los rostros y la ho-
rrenda miseria fisiológica de ios cuer-
pos, 
¡Y cómo le obedecen esas pobres a-
ristas de la gran ruina social quo arre-
molina, en sus furiosas ráfagas , el 
viento huracanado del desequilibrio 
humano! ¡Cómo, hechos á la t i ranía del 
sufrimiento, acostumbrados al rigor del 
desamparo, acatan esos niños, como 
fascinados dol afecto, las amorosas ó r -
denes de Delfín, recogiéndose sobre sí 
mismos, no amedrentados, sino concen 
tradísimos en la dulce gratitud d e s ú s 
almas que alborean y q ue gustan, aca-
so por primera vez, la ternura de una 
autoridad que los protejo! 
Nada retrata el seno del espíritu 
como el resplandor do la mirada; y 
¿quó dicen los ojos melancólicos de a-
quellos niños durante las dos horas 
que permanecen, cada día, bajo la ó^i-
da casi apostólica de Delfínt No fao-
la-seamos en manera alguna: ñero no-
sotros hemos visto en la luz mortecina 
de esos ojos algo inexpresable y su-
blime, entre reverencia y alegría, co-
mo vislumbro de cielo, mucha paz. ne-
cesidad de amar, votos de gra t i tud , 
olvido del dolor y ¡ald temores de que 
Delfín abandone el Dispensario al so-
nar las campanadas d é l a s diez, 
Pero como todo grande amor lleva 
consigo aparejada, la vigilancia y cus-
todia, nuestro amigo no sosiega en el 
cuidado del Dispensario, No le satis-
face el esmero pulquórrímo con que. 
asesorado de sus i lustradísimos com-
pañeros los doctores Ooronado y Acos-
ta, atiende á la administración inter-
na de los servicios médicos ó higiéni-
cos, sino que no vacila en llamar, por 
medio de las columnas del DIARIO, á 
las puertas de los corazones buenos 
pidiéndoles, con emoción enternecedo-
ra, una limosna para comprar lecho, 
pan y medicamentos destinados a los 
desvalidos niños cuya salud trata de 
restaurar bravamente. Ninguna al-
ma generosa puede quedar impasible 
después de leer una petición de Del-
fín ó de oír de sus labios la descrip-
ción pa té t ioade l sufrimiento inmereci-
do de aquellas criaturas. 
Otra de las soiieitacioues de nues-
tro amigo es la bacteriología, aquí tan 
modesta, pero tan noblemente cultiva • 
da en DüestroXa^oratorííi especial, a-
caso más conocido y alabado en Euro-
pa que eu este mismo país. Incompe-
tentes eu todo asunto científico; pero 
muy más ajenos á la nueva disciplina 
miorobiológioa, nada hemos de decir 
eu el asunto, enemigos como somos de 
todo linaje de presunción y teniendo 
como tenemos horror al vaoio. Todos 
nuestros conocimitíntos eu la materia 
dulcemente entretienen el trabajo del 
día, y acabados también los alegres 
banquetes en corporación que solían 
seguir á alguna distr ibución extraor-
dinaria de gratificaciones; ya no podía 
dar informes á los incansables preten-
dientes, que los escuchan con la mis-
ma respetuosa avidez que si saliesen 
de la boca de un oráculo; el actor ha-
bía concluido su papel y tenía que 
despojarse del traje y colorete y bajar 
de aquel tablado donde tanto gozara y 
al que no debía suüir otra vez. 
Muchísimo se ha escrito sobra los 
pobres empleados y generalmente se 
les ha tratado harto mal, Sin embar-
go, dejando á un lado las pretension-
ciüas . de que nadie es tá exento, ^qué 
clase de la sociedad es más acreedora 
á la pública estimación que esos hom-
bres sensatos y laboriosos que en me-
dio del desenfreno de todas las ambi-
ciones, en lo más fuerte de esa inmo-
derada sed de oro, de gooes y de ho-
nores que posee á cuantos los rodean 
se resignan á pasar ia oscuridad 
los mejores años de su vida á la som-
bra maisana de un pupitre y truecan 
su independencia, su trabajo, su capa-
cidad por un salario de 1.200 francos, 
que al cabo de treinta años de servi-
cios v con empeños pueden sabir é 
3.000! 
Pero su vanidad halagada suple á 
todo; á fuerza de redactar ó expedir á 
nombré del ministro oficios dirigidos á 
todos loa grandes de la tierra, llegan á 
creer que son algo en el mundo; iguá -
ianse con el pensamiento á todos )os 
los hemos aprendido, lo» aprendemos 
por las mañanas en esta casa, cuan-
do liega, con la alegría de un rayo do 
sol, nuestro compañero Delfín á refe-
rirnos los adelantos prácticos que van 
alcanzando sus bien queridos colegas 
los doctores Dáva los , Coronado, A-
costa, Garc ía Kijo, Suatos F e r n á n -
dez, San Mart ín , ya dentro, ya fuera 
del Laboratorio, en sus perseverantes 
y concienzudos trabajos de microsao-
pío. ¡Cómo so dilata la satisfacción 
en su rostro y cómo ref ulge en su mi-
rada, al anunciarnos esos triunfos do 
la ciencia y do sus amigos! ¡Con qaó 
gozo tan intonso nos comunica la vic-
toria ganada, en brega empeñadísi-
ma con la muerte, por Ooronado ó Da-
vales, verbi gratia, arrancando do la 
difteria á un niño, medíante la aplica 
cióu dol suero do Itoux y Behring! jY 
cómo calla, sin artiheio ni marrul ler ía 
de falsa modeatia, sus propias, perso-
nalísimas y admirables labores de a-
nálísis en visceras, alimentosybebiilast 
No hemos querido de inrento hablar 
del ojo clinico de IMfíu para quo no so 
piense, ni por asomo, que le,hacemos u* 
reclamo, como se dico en la jerga, quo 
desgraciadamente también ia tenemos, 
del periodismo Oon todo, verum csi i l 
quod e$t; y la verdad es que no hay en 
esta casa, y cuenta que no somos po 
eos, nno solo acaso quo no deba la 
conservación de su salud ó, lo quo va-
le muchís imo más, la vida do a lgún 
hijo ó familiar querido á la ciencia do 
Delfín, ¡Qué alegría no tuvo nuestro 
Director, hace pocosdías .cuando llegó 
l)elfiny,requerido angustiosa y solíci-
tamente, para i\\v¿ viese k varios do los 
niños rtel primero, amenazados de la 
horrible plaga de la viruela, según 
diagnóstico de otros profesores mny 
distinguidos, declaró con franca y 
Kranquiiizadora sonrisa, que los niños 
s do t e n í a n . . . . que no tenían nada, y 
que, por lo tonto, para su curación bas-
taban el aire, la luz, el juego y 
el cariño de sus amant ís imos padres!,... 
Ahora mismo, al trazar estas líneas, 
llegan á nosotros los gorjeos y los 
llantos alegres de los hijos de Rivoro, 
sanos y fuertes, revolucionando la 
casa y contlrmando una vez más el 
diagnóst ico de nuestro compañero. 
Tanto corre la pluma hablando 
de Delfín que, si no refrenásemos 
ol deseo, ser ía cosa de ocupar todas 
las páginas del periódico desenvol-
viendo tema tan seductor, aunque 
tan desacertadamento tratado. Y, 
pues es fuerza poner punto tinal, ter-
que es un minemos con esta síntesis, 
evangelio de verdad: 
Delfín no estima el valor del dine-
ro, porque ama demasiado á sus seme-
jantes y ama como pocos la ciencia que 
tan á conciencia cultiva. 
D d 24 de marzo. 
Firma de S. M. 
Be ü/^mja.—Áscondifindo á. contraalmi-
rauto á don Manuel Mozo y Díaz Robles; á 
capit.'m de navio do primera clase, á don 
Josó Guerra y Marías; á, capitán do uavío, 
don Joaquín Ibistamanto; á capitán do fra-
ííata, dou Antonio Borrego; á tonionto do 
navio do primera clase, don Francisco Go-
salro7., y á tonionto do navio, don Augol 
Ccrvora. 
Idem á contador do navio do primera cla-
se, don Emilio Bozzo, y contadores do na-
vio, don Eugenio do la Guardia y don Bal-
domcro Soto. 
—Nombrando para oí mondo del tercer 
regimioufo do infantería de madoa al coro-
nel don Salvador Casaux. 
—Ascendiendo á coronel de infantería de 
marina á don Enrique Cicluna; á tenioute 
coronel á don José Cobrián, á comandante 
•X dou Loón Sorrano, y g capitán á don A-
dolfo do Aibarracín. 
-«-Nombrando director do la oscuola Na-
val al capitán de navio don Arturo Garín. 
—Aprobando ol reglamouto para evitar 
abordajes eu la mar. 
—Con cotí latido la gran cruz dol Mérito 
naval ai enviado extraordinario y ministro 
pleuipotouciario de la ropáblica domioica-
ua, W don José Ladislao do Escoriaza. 
El ministro do Hacicuda ba colobrado 
hoy una d^ionída «* iioportanto oonforoncia 
con el prosidonto del Goníejo. 
¡raí ella io ha dado cuanta do los asuntos 
do su deparlamonto y dol plan económico y 
ünaticieio completo qn^ ba formado para ol 
prósimo uño económico, y que otUá dosa-
r rol laúd o ou todos sus pormenores, á fio de 
soraoterio á la aprobación del Gablueio y 
predímtarlo á las Cortes cuando so reúnan. 
Incendio en Valladolid 
Los periódicos de Valladoüd publican de-
talles de! horroroso incendio ocurrido á las 
doce y cuarto do la tarde ou la estación dol 
Norlo do aquolla capit-al, 
8o inició ol íucoudío ou ol cocboróu don-
do so guardan ios carruajes do vorauo, pro-
pagándose rápidaÉdutaal taller do lampis-
toría, 
Eu el depósito dol mencionado cocboróu 
oxislían, entro borViüag-cainast, coches-sa-
lóu y do piimera clase, dio/ ó doco carrua-
jes recieotomeiue construidos, y otros más 
en buen uso, sioiulo codos pasto do las lla-
mas. 





I Caile i Oipo i f 71, tu i Mm. 
Esta anticua v acreditada casa, si- ^ 
f ímó realizando todas Jas existencias fe 
i á precios de l iquidaciÓD, 
f El publico que compra eu L A S M & 
l|| F A S , dá fó de la gran rebaja de prc 
IH Por la mucha variedad de artículos Q 
y clases, uo es posible ammeíar pre- (*) 
cios; es de uecesidad ver la calidad 
para apreciar Ja realidad, 
Nuestra liquidación está basada á ^¡ 
m la moderna: vender 
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primeros hombres de Estado coa quie-
nes están en relaciones desde las nue-
ve hasta las cuatro; á fuerza de tratar 
en sus más microscópicos pormenores 
los negocios de esa gran abstracción 
que se llama reino, pa ís ó como se 
quiera, se Imaginan que el reino, el 
país es suyo y que será para la Fran-
cia uu día nefando aquel en que deje 
de necesitar sus servicios. 
Mr, Rigrolet era el vivo traslado de 
esta casta de oficinistas. A ñ á d a s e á 
lo díoho que dejando el empleo se veía 
imposibilitado de satisfacer la necesi-
dad del trato de gentes, que tantos 
elementos halla naturalmente en esas 
congregaciones de hombres que com-
ponen un ministerio. As í es que la 
jubilación de Mr. Eigolet á más de 
herir su amor propio daba al traste con 
sus más caras aficiones, con sus hábi-
tos más íntimos. Sentíase el pobre 
hombre lleno de actividad todavía ; á 
pesar de los cincuenta y nueve del pi-
co necesitaba ocupación y le a b a r r í a 
la idea de pasar en el ocio el resto de 
su vida. 
A u n hab ía más; á las privaciones 
puramente morales que hemos insi-
nnado de paso se unían las materia-
les, tan sensibles cuando la vejez se 
echa encima, Aunque viudo de mu-
chos años no estaba solo en el mando 
Mr, Rigolet; tenía en un colegio una 
bija, ouya educación iba á terminarse 
may pronto. Mlle. Hermancia, así se 
llamaba, había alcanzado Ja gracia de 
ser educada en ia oasa real de San 
Píouis io en recompea^ 49 ios servi-
cios de uu su tío muerto en el Troca-
dero, Verdad es que en compensa-
ción de esta nueva carga que iba á 
pesar sobre sus hombros cuando se 
disminuía la mitad de sus recursos po-
seía Mr , Rigolet un capitalito de 
22.000 francos impaestos en el gran 
libro al 6 por 100; pero ¿qué se hace 
en P a r í s con una renta l íquida de 
2.600 francos para dos personas? Es-
casamente h a b í a , viviendo con la más 
e s t r i c t a e c o n o m í a , para mantener una 
criada, 
He aquí como Mlle. Hermancia, edu-
cada con hijas de coroneles y genera-
les., iba á verse reducida á servirse á 
sí misma, oon no poco sentimiento de 
su amante padre, que asi deploraba 
las privaciones de su amada hija con 
las suyas propias. 
Acosa do por tan amargas reflexiones 
recorr ía Mr, Rigolet cierto d ía la parte 
de baluartes que se extiende entre la 
calle de Pont aus Ohouxy la plaza de 
la Bastilla (porque había resuelto fijar 
su domicüio en esta zona eminente-
mente tranquila, sana y económica de 
la capital) cuando ee le ocurr ió de 
pronto una idea atrevida, una idea 
triunfante; acababa de columbrar una 
casa de, modesto aspecto, pero muy 
curiosa y adornadade un bonito jardi-
Diiio, en cuya verja de entrada se leía, 
en gruesas letras: 
ISÍ olgia'/a e/ H<á<íóparte de esta casa 
con su corresponáienU j a r á í m t o ; tiene 
capacidad suficiente para mucha famil ia 
6 para huéspedes, 
Cuaa^P hailó Arc^usedeg famo-
La techumbre dol coeberón cayó al sue-
lo envolviendo entre sus escombros^caanto 
allí so coneervaba, lo cual hizo do todo pun-
to imposible la salvación del matonnl, a pe-
sar de los heróicos esfuerzos que se realiza-
ron para impedirlo. 
En los talleres del telégrafo y pequeño 
material quedaron completamente destrui-
das todas las existencias que había, entre 
laa que se contaban los aparatos de reloje-
ría y básculas. • .. 
El pabellón del iefo do deposito, conti-
guo al coeberón referido, fué también pas-
to d« las llamas. . _ 
En él habitaba, desde el dia anterior, U. 
José Corrí con su familia, y gracias a los 
esfuerzos hechos, pudo salvarse lo que se 
conservaba en las habitaciones. 
El hundimiento de la techumbre del co-
cboróu produjo un estruendo horrible y lie-
uó do pánico á cuantos presenciaban el si-
niestro. . ' , 
Las oficinas rio inspección, inmediatas ai 
lugar de más peligro, no tardaron en que-
dar convertidas en un montón de ascuas. 
Cuando llegó ol tren corroo de Galicia, 
los viajeros, sorprendidos, se arrojaron de 
los cochos al ver los andenes ocupados por 
un gontio inmenso y escuchar los gritos que 
se repetían por todas partos dando órdo-
ues, al mismo tiempo quo las máquinas de 
reserva lanzaban silbidos incesantes en de-
manda de auxilio. 
El incendio quedó dominado por comple-
to á. las tres do la tarde. 
Al decir do Él Eeo de Castilla, las pérdi-
das materiales pasan do uu millón do pose-
tas. 
En los trabajos para la extinción del si-
niestro rivalizaron eu celo los obreros do la 
est.ación, los bomberos y las autoridades, 
quo acmileron desdo los primeros momeu-
los. 
Del 25. 
Toma de posesión del nuevo 
Capitán General 
A las tros do esta tardo soba celebrado 
en la Capitanía general el acto do tomar 
b'oseMóo tío su cargo el nuevo comandante 
eu Jólo dd primor cuerpo de ejército y ca -
pitán general de Castilla la Nueva, dou Ao-
tonio Daban. 
Le ha hecho entrega del mando el geno-
ral en joío del ejército do Eilipinas. señor 
marqués de Estol la, ol cual so hallaba a-
compañado do los oüciales generales de la 
Capitanía, dol Estado Mayor del primer 
cuerpo y do sus ayudantes. 
El señor rrirao de Kivera pronunció elo-
cuentes frases onaltooiendo las dotos do 
mando y los servicios militaros proseados 
por el soíior Daban. 
Dedicó uu elogio á los jefes, oficíalos y 
tropas dol primer cuerpo, que tantas prue-
bas han dad.-) do su disciplina ó instrucción 
militar, durante ol tiempo que ha tenido la 
honra do mandarles, y se despidió de todos 
canuosauumte. 
Como poco antes lo bubiora remitido ol 
ministro de la Guerra ol tohígrama en que 
<d general Polavieja participa ln toma do 
Imus, aprovecbó laocasióa el gunora! Pri-
nu» de Kivora para anunciar á la oíiciaiidad 
allí reunida tan importante uuova, acom-
papándola do pali iótioas frases quo produ-
jeron en todos muy grata improsióu. 
" Va lo principal quo allí bahía quo ha-
cer está bocbo, parece que añadvó; nuestro 
ejército ha alcanzado una victoria, más; po-
ro al militar no le toca nunca elegir, sino 
obedecer. Sea fácil ó difícil Ja tarea, que allí 
me reserve o! destino, sabrá, como siempre, 
cumplir con mi deber." 
El señor Dabán contestó al discurso del 
señor marqués de Estol 1«, pon leudo do re-
lieve las coudicioucs que le adornan y su 
valor y pericia, que te l)¿n Jicchs? triuutar 
tant-as veces en el campo de batalla. 
Consignó íu esperanza do quo el señor 
marqués de Estoila venceni en el Árcbipió-
lago filipino á ios quo lueban centraba ban-
dera española, y sabrá conducir el eiército á 
la victoria, según hizo eu otros momentos 
aflictivos para la patria. 
Terminó osprosando en confianza en que 
todos los militares cumplirán su deber con 
la patria y las iustitucíoues. 
Ha fallecido en Barcelona el mariscal de 
campo do ArtiUería do la armada O. Enri-
que Bai rié y Labrós. 
Contaba sesenta y dosaños deedad y per-
tenecía a la armada desdo 1837, babiendo 
ascendido al empleo do mariscal de «ampo 
eu ^ciubre do 1884. 
£a la actualidad so encontraba en situa-
ción de reserva, con rosldeneia ou la capital 
de Cataluña. 
IUNTA DE GENERALES 
En la Jauta de geueralesjefes de sección 
del ministerio de la Guerra, presidida 
•por ol subs-ecretarío se.úox Muñoz Tar-
gas, fueron examinadas ayer todas 3as 
proposiciones ofreciendo hombres para-
la recluía voluntaría destinada á cu-
brir bajas en los ejercicios do Cuba y Fi-
lipinas.' 
Las propuestas quo se ajustan á las con 
dioiones fijadas por el señor Azcárraga, 
arrojan uu total do mil TrescVenTos voluuia-
rics, y fueron aprobadas. 
Otras se separan no poco do las condi-
ciones qiw para la recluta determinó el mi-
nistro de Ja Guerra, y en la Junta de go-
Berales recayó ol acuerdo de no tomarlas 
en cu en ra. 
Según los informes más autorizados, ol 
general Azcárraga no se separará de io que 
ya tiene dispuesto para conseguir soldados 
voluntarios, entro otras razones, porque 
«otíende que ni en Cuba ni en Filipinas, y 
menos añu en el Ardiipíélabo, es do neéo-
fidad absoluta el envío de soldados para cu-
brir bajas. 
Y creyendo eso el ministro do la Guerra, 
es evidente que no se ocupa para nada dé 
Ja organización de otros refuerzos. 
Cuanto en contra do est o se ba dicho y 
se diga es infundado. 
so problema, cuando Galileo descubrió 
el movimiento de rotación dennestro 
planeta oo esperimentaron de seguro 
placer más vivo, más intensa satisfac-
ción de sí propios que Mr. Eigolet, 
ilujninado de pronto por estas pala-
bras: tiene capacidad suficiente para 
huéspedes. Su suerte estaba fijada 
irrevocablemente, y la silla curul de 
amo de casa, mediante la re t r ibuc ión 
dé los pupilos, sust i tu i r ía á la baño ac-
ta oficinesca: su adorada Hermancia 
no tendría que ensuciar sus delicadas 
manos y en vez de servir mandar ía , 
empuñar í a el cetro, las riendas del ca-
rro doméstico, mientras que él, como 
su primer ministro, se encargaba de 
la caja, d é l o s presupuestos, de las 
cuentas, de todo, en fio, lo quo le re-
cordase sus pr í s t inas ocupaciones. 
La misma tarde un arrendamiento 
de cinco anos ponía al venturoso Mr. 
Rigolet en posesión de la casa median-
te uu tanto anual y al día siguiente las 
más pomposas circulares anunciaban 
oficialmente que Mr. Eigolet, oficial 
jubilado del ministerio do la Guerra, 
ofrecía por uu precio moderado mesa, 
habi tac ión y aire saludable á los em-
pleados deseosos de establecer sus pe-
nates á una legua de su domicilio po-
lítico, porque na^die ignora que los mi-
nisterios es tán situados en los barrios 
de P a r í s más inaccesibles á las bolsas 
escurridas, para mayor desgracia de 
loe pobres empleados, gente de por sí 
poco afortunada. 
Pero con mengua del cuerpo buro-
crát ico debemos revelar que ios anti-
E3PAM DE H01T0E 
Varios amigos y admiradores del hrav 
genoral Segura ban mandado construir mJ¿ 
soberbia espada de honor, destinada á r3 
cordar al ilustre caudillo los brillautoa I 
gloriosos hechos de armas en que, tan a l t l 
ha puesto su nombro combatiendo por la V,.0 
tria en los campos cubanos. 
La espada, que hornos tenido ocasión dn 
ir, es una acabada muestra dol arte esnJ 





El arma ha sido montada y cincelada Qn 
los talleres do nuestro querido amigo ol co 
nocido y reputado espadero don" Nicofá! 
Martín, quien sin duda alguna, y merced^ 
sus constantes desvelos y escogido personál 
obrero, posee boy el mejor ostablecimiooto 
de esta clase éu España. 
diícu-
/ouuióa 
Comienza entre los liberales á 
tirse con animación ol terna do 
de las Cortes, lamentando que ni sLquiô  
ra se baya Siado todavía la fecha do su 
apertura. 
A su juicio, el retraso os incompronsu 
ble, contando como cuenta ol «aui-nm 
con una mayoría numerosa en aun ;. ( . 
mará*, y ba de sor causa do que no pueda 
discutirse nada con la debida atonción. ^ 
de los problemas de Cuba, ni de los presu-
puestos. 
Vordad os que respecto á éstos creen casi 
imposible ol que puedan aprebarso ya. pors 
que aun suponiendo quo so abran la.s Cortea 
á primero do muyo, no á mediados, como se 
dice, ha, do faltar el tiempo necesario parái 
aprobarlos oportunamente. 
Añaden los diputados y seuadoms libera-
les áquionos hemos oido, quo no esperan SQ 
trate luego do apremiarlos on la discusión 
de los proyectos económicos. 
La legislatura que so abra on mayo na , 
teddrá, según estas opiniones, más objeto 
que el tratar del problema cubano y de aU 
gnna nueva loy de recursos quizá, y coa 
esto bastará seguramente para que ofrezca 
grandísimo 'interés. 
nlQi «! 
M f l W P p Q T i l 
Î e nraesitrosi eorresponsates «spefliaJes. 
(POR CORKÍ:OI 
DE SANTA CLARA 
A b r i l , 17. 
En la noche de ayer he enviado a,V 
DIARIO UU extenso telegrama cuyos 
términos escuso repetir porque ya de-
be ser conocido del público. 
Tíunbién eslimo innecesario eneare-
cer la grande importaacia que encie-
rran las inaniíestacioues hechas por el 
<}eaera1 Wcyier relativas al estado de 
la guerra eu las Villas, porque la gran-
de autoridad de quien las ha hecbo 
basta y sobra para dársela, sin que sea 
dable a nadie poner dudas sobre afir-
maciones fundadas en el exacto cono-
cimiento dé las cosas. 
Hoy ya han trascendido al coaoci-
miento público eu esta capital las ma-
nifestaciones que hizo al IVÍimstro do 
la CriioTT» el ilustre General eu Jefe de 
este •ejercito,, y el pueblo de SantaClai 
ra, hace preparativos para realizar es-
-ta tarde una entusiasta manifostacióa 
en honor del caudillo de nuestras 
armas. 
Antes de ayer be presenciado el des-
file que hizo al entrar en esta ciudad el 
Regí miento de caballería del Príncipe, 
mandado por el teniente coronel La-
fuente. i*A personal es brillantísimo, 
y el ganado, á pesar del rudo trabajo 
•de campaña que vieoe haciendo, luco 
entero y hermoso, siendo una viva de-
mostración de lo bien hermanados (pie-
andan en el Regimiento, el brillo hono-
rable de las armas, siempre triunfan-
tes, con la esquisita honradez de una 
ad m i n i s tr ac i ó n in tac h a b i e, 
Eu mi reciente estancia en S;igua, 
•estuveen el Hospital Militar. Es aquel 
un establecimiento modelo de los de 
su clase. El orden más completo; la a-
sistencia «nás esmerada; la limpieza, el 
cuidado y la inteligencia reinan en ab-
soluto por todas aquellas dependen-
cias en que se abrigan el dolor y la 
desgracia. 
Eu uu enadrito ví y tomé á la ligera 
los siguienteíi curiosos datos estadísti-
cos relativos al movimiento de heridos 
en el ano JSílO, Tuvieron ingreso; por he-
ridas casuales. 93 individnos; y por he-
ridas en campaña, 115. Total 208. Do 
estos saberon curados, 200 y fallecie-
ron, 8, 
De los curados, resultaron útiles, 
103; inútiles, 47. Las heridas fueron 
producidas por arma de fuego, 117; por 
arma blanca, 40; heridas contusasSl. 
Las regiones heridas fueron; del crá-
neo, 27; de la cara, 15; del cuello, 5; 
del tórax, 17; del abdómen, 10; del 
muslo, 32; de la pierna, 10; de la rodi-
lla, 0; del píe 17; del hombro 11; del 
brazo, 9; del codo. 7; del antebrazo; 
14, y de las manos, 19, 
Los heridos pertenecían 137 á, d is-
tintos cuerpos regulares del ejército, y 
71 á las guerrillas movilizadas. 
El profesor médico encargado do la 
clínica de cirujía que ha dado por re-
sultado la brillante es tadís t ica que an-
tecede es el señor García Criado. 
FERNANDO GÓMEZ. 
guos camaradas :de Mr. Eigolet hicie-
ron poco caso de sus ofertas y que los 
numerosos y elocuentes prospectos ni 
siquiera pudieran conquistar un medio 
pupilo, tanto que el pobre diablo se 
hubiera visto en la precisión de «nar-
ehar á otra pane con la música á no 
ser por dos ó tres viejas propietarias 
del Marais que lo tomaron bajo su pro-
tección especial, recogiendo bajo el 
hospitalario techo sus catarros, sns re-
cnerdos y sus reumatismos. Estas so-
noras atrajeron en pos de sí unos cuan-
tas chichisbeos estravagantes que br i -
iferon en tiempo del directorio y del 
consulado y que habían pasado des-
pués el estado de víct imas do todos laa 
las revoluciones. Con estos elemen-
tos se insta ló la casa de Eigolet. 
En (un principio no correspondió 
ciertamente el establecimiento á las 
orgullosas esperanzas de eu autor, que 
entreviera no sólo una ocupación g ra -
ta sino un medio de hacer pronto for-
tuna. Los huéspedes pagaban poco y 
mal, pero en cambio tenían las más 
exageradas pie íens iones . La parte 
femenina de la reunión hubiera queri-
do por la médica suma de un franco y 
veinticinco céntimos, tarifa de la co-
mida, tener siempre principios finos, y 
la parte masculina, cuyo Uiayor apeti-
to ee había calculado á razón de na 
franco y cincuenta céntimos por estó-
mago, observaba de continuo maligna-
mente que desde el establecimiento da 
la casa de huéspedes no había ocurri-
do caso alguno de indigest ión. 
(S<¡ continuará.) 
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Bon i t a o p e r a c i ó n 
El teniente coronel don Felipe A l -
iño, primer jefe del tercer bata l lón de 
¿ a r i a Cristina, ha realizado en prime-
ra zona de eeta provincia una bonita 
operación, si no de la importancia que 
lavo la e íec tuada cuando el reñido y 
decisivo combate de Vista üermo^ 
PU con Ka6! A rango y su partida, 
muy pátis/aetoríos resultados, si se 
tiene en cuenta el fraccionamiento de 
las aialtrecbas partidas que merodean 
por estos campos, y el sistema de gue-
n a que éstas liguen, de no bacer 
j-iente sino en condiciones muy ven-
tii)os;is, patapel i índose eu sirios de 
íiiVicü acceso para el perseguidor. 
Salida de la co lumna 
Salió la coimuua con objeto de ha-
r e un recorrido y practicar reconocí; 
mientos por la zona. 
Ocrea da la loma del t 'nrgatono ob 
tíervó el teniente coronel un rastro 
liesco, el cual siguió con las precan 
cienes necesarias, alcanzando en Tío 
rras Coloradas do Aiuoróá un grnpo 
de unos sesenta hombres. 
Koto el fuego por ambas partes, el 
enemigo <<e parapetó cu las maniguas 
IDÍ'IS espesas de la localidad, con obje 
to no sólo de hostilizar sin ser visto, 
sino de practicar una retirada sin fo-
uer bajas: pero el empuje de la fuerza 
de Mana Cristina, dirigido hábi lmeu 
te para sembrar el pánico entre el gru-
po rebelde, esperanzado en que no 
continuase la persecucióu en aquellos 
bosques, dió por resultado la preeii>i-
tada fuga del enemigo, delando en po-
der de la ()eqneria columna cinco muer-
tos, cinco caballos, un mulo, tros cabe-
zas de ganado, ana espada, tal vez la 
del jcle que la mandaba, muchos car-
tuchos, efectos y papeles do imuor-
taucia. 
XJn pris ionero. 
Perseguidos los dispersos fugitivos, 
hizo un prisionero, cuyo nombre no 
lie podido averiguar, porque no es e! 
teniente corone! ¿ilfau hombre amigo 
de dar pormenores de las operaciones 
militares que practica, sino Ci los ceu 
tros oticiales, llegando la columna has-
Ta el término de Cabe/as, *londe se a-
poderó de la prefectura de Manuel 
jVlartínez;, en la que recogió topas, 
efectos varios y papeles. 
Bajas- de la coluccDa 
T5n esas operaciones, por lugares pe-
ligrosos, la escasa columna de María 
Cristina sólo tuvo tres heridos leves. 
Ka mor 
Por aquí se dice «pie el ten «en re co-
ronel Altan esta próximo a ascender 
al empleo inmediato. Justa será la 
compensa, pues me consta que fueron 
muchos y bueuos los servicios que 
pres tó ese distinguido jel'o en Va-
gn a ra mas, cuando mandaba el bata-
llón de Cazadores de Barcelona, y es 
evidente el celo que ha desplegado cu 
la primera zona, de esta Comandancia, 
desde que se hizo cargo del tercero de 
Mar ía Cristina, según los partes ^ti-
ciaies han venido demostríindolo. 
Dates a tendibles 
, Y a que he nombrado al cabecilla 
Baú l Arango, aprovecharé la ocasión 
para consignar aquí las noticias que 
acerca de él recogí eu Jaruco y en Ar-
temisa, é n t r e l a gente más enterada de 
lo que ocurre eu el campo. 
En Jaruco se me aseguró el falleci-
miento del aludido caneciila, de re-
sultas de una herida muy grave que 
recibió en el reñido combato que sos-
tuvo para defender su campamento, 
tomado por el tercer bata l lón de Ma-
ría Cristina; y en Artemisa supe que 
fá partida de Arango se hallaba dis-
persa, y que, desmoralizada y sin jefe, 
asist ió á la conce i t rac ióa que tuvie-
ron en Cayajabos las partidas locales; 
concentración que desuizo el coronel 
Moneada batiendo á Alejandro Rodrí-
guez. 
MI eorresnonsal. 
conducía "53 re?es( las cuales abandonó el 
enemigo, al dispersarse, recogiéndolas la 
columna. Además so destruyeron allí sus 
bohíos, con camas tintas en sangre, recien-
temeotes abandonadas. 
En Tubunal encontró la columna una va-
quería, gallina, cerdos, siembras que se 
destruyeron, y efectos ceirespondieutes ú 
una prefectura. 
Al saijr ayer de Gnasimal á forragear, 
nuestras fuerzas cuconírarou una pequeña 
partida insurrecta, quitándolo tres caballos 
aparejados, con montura y áJJorjas, y ade-
más un buey. 
La citada columna continúa en operacio-
nes por la zona. 
Sáami la i t m m 
Abr i l , 17. 
A J Í J 
A b r i l 17. 
F r i s ionercs 
El raicicoles por la turde fué traído á es-
ta ciudad, ingresando en la Cárcel, José 
Maunel Alio y Goviu, hecho prisionero en 
Sabanas Grandes, por la columna del te-
niente coronel del segundo batallón da 
María Cristina don Jenaro Alonso, el día 
4 dtíi actual. 
Alio ha sido puesto á la disposición del 
Juez iustníctor militaiv comandante don 
José Barbón. 
Anteayer inove? por la mañana f n e n a s 
del fortín que so halla Junto al cementerio 
de San Carlos, detuvieron en los terrenos 
de Los Molinos, á un negro que cabalgaba 
en nn mulo, quien dijo llamarse Herniene-
gildp López. 
Al registrarse á López, se le bailaron en 
una bolsa de estambre que tenía cruzada-
de la espalda al vientre, por entre arabas 
piernas, con sus estremes atados á una 
coerda en la cintura, 25 centenes y 17 lui-
L>spez, sn mulo y la cantidad ocupada, 
fueron puestos á la disposición del juez ius-
irucror militar, capitán don Orogo'rió San-
martín. 
Anteayer por la tarde, procedente de 
Cabezas, y conducido poruña pareja de la 
gmirdia civil, llegó á 'esta ciudad.' por el 
tren de rjajeros de la Empreso de Matan-
zas, berido, el prisionero Pedro Diaz Ro-
drigue?, capturado por la columna del ter-
cer batallón de María Cristina, que manda 
el teniente coronel don Felino Alfau. 
_ Díaz ingresó en el bospirái. á la disposi-
ción del juez instructor militar, capitán don 
Gregorio Sanmartín. 
También antes de ayer por Ja tarde, con-
fojcídoa por mavillzadós de ja Habana, lle-
garon á esta ciudad., procedente de Cárde-
Ka?, para ser sometidos á distintos conse-
jos de guerra, los presos siguientes, que in-
gifiaron en el castillo de San Severfno. 
Fiaccos: Basilio Gómez Gallardo y Ri-
cardo Marquetti. 
F.írdos: Juan Miret. Luis Corzo v Xor-
fcerto García, 
Negros; Ensebio A guiar y Alfredo i r -
IE a d o. 
Columna de S e d e ñ o . 
El comandante Señedo, con medio bata-
llón de Zaragoza, alcanzó el 14 la partida 
do Uobao y Amado Linares, cerca de San 
Diego del Vai!(í, en Monte Nejiro, donde se 
desarrolló la acción. Disperso el enemigo 
después do inedia hora do resisft*ucia. se le 
causaron muchísimas bajas, dejando en 
nuestro poder nuevo insurrectos muertos, 
entre ellos dos titulados capitanes, uno lia-
mano Manuel Ajan, ideiuitlcándose siete 
de los muerto.-5. 
La columna ocapó cinco tercerolas, seis 
macbetes, veinte y seis caballos con mon-
tura.-', diez y siete hamacas, ropas y docu-
moutos. 
Por parre do nuestra columna, herido ei 
cabo do lo gr.errilla de San Diego, Benito 
Villoíias, y guerrilloro de la misma, Josó 
Kodriguez.: el primero de pronóstico reser-
vado y p| segundo leve. 
Toda la fuerza peleó con bravura; pero 
hay que mouoionar eu particular el primer 
teniente) del citado batallón, don Fernando 
F. <le Córdova, segundo teniente del mismo 
cuerpo don Manuel Jimóncz, segunde te-
niente dé la guerrilla don José del Castillo, 
corncra del batallón Nicolás íieioándoz y 
cabo de San Diego, Manuel López. 
La operación se hizo bajo fuerte lluvia 
y la columna acampó la noche del 14 en el 
riu del Yabá, después de praciicur recnuo-
cjuiiejuio prolijo. 
L u z ó n . 
La cohunua de Luzóu desrruyo la pre--
iactura del Aguacate, situada en mentes 
do la ZOUA da Ibub igo. 
Coluiai i ia Z a r a g o z a , 
ba idiumna Zaragoza, mandada por el 
counin-janto Sedeño, volvió á encontrar al 
enemigo el miércoles 14. entre potrero Ita-
bo y Carmelo. Los iusurrectos eran sobro 
úO, á caballo, y resistieron e\ fuego unos 40 
minutos, dispersándose y deiando en poder 
de los nuestros, dos muertos, dos tercero-
las, una carteaa con 50cápsulas, hamacas, 
tres caballos muertos, mantas y efectos 
varios. Seles ocuparon cuatro caballos con 
monturas. 
For nuesfra parte heridos leves, el solda-
do de Zaragoza Pedro Palero, sargento y 
soldado de! Fscuadróu do Cifueutes Josó 
Armas y Juan Bullo. 
El enemigo retiró bastantes bajas. 
Los rebeldes muertos fueron identilic-a-
dos, y resultaron ser el pardo Sebastián 
Moró y blanco Alberto lüuiriguez, que fue-
ron conducidos 4 Cifucntes. donde se les 
dio sepultara. 
L , s 3 guerr i l las . 
Las guerrillas locales y la de Santa Ana, 
on combinación, reconooioron Tejar, Flor 
de Cuba, California, Sabana do Feua, Pan-
cho Román, L-OÍ Gareías, Lámela y carbo-
nera de Cuadrado, 
Fu este óltimo punto encontró la guerri-
lla de .Santa Ana la salina de Castillo Val-
de-s, ocupándole dos calderos de gran ra-
niaño para hacer sal, que fueron destrui-
dos. Siguiendo basta la carbonera, de Joa-
quín Peña, encontró la salina de Amado 
Espinosa, ocupando dos calderos de gran 
tamaño, 
Cominuó por el rastro del enemigo y to-
mó su campamento con uu ligero tiroteo, 
haciéndole tíos muertos, que fueron condu-
cidos á esta villa-
Ocupó e-q ose campamento carne ahuma-
da, una res vacuna y cinco caballos. 
Columna de Romo, 
En el término de Manacas, la columna 
del teniente coronel Romo, alcanzó el 14 
en el puente del Duque, la partida de Ro-
ban, que fué batida y puesta ca dispersión, 
haciéndole tros muertos y ocupáudole cua-
tro armamentos y 18 caballos. 
Luzón. 
El comandante de la media columna d0 
Luzón, eu la madrugada del miércoles, sor-
prendió el campamento enemigo en Ceja del 
Burro, y después de ligero tiroteo, se apo-
deró de una muía, 4 caballos con monturas, 
una tercerola, 2 cañones de escopetas, efec-
tos de armería, trozos de plomo, 12 cartu-
chos de varios sistemas, eusoros de cocina, 
ropas y documentos. 
El campamento se componía de eres 
bohíos, situados en el monte y habitados 
por varias familias de las que huyeron al-
gunas por la espesura; pero las alcanzó é 
hizo prisionero al insurrecto Matilde Rome-
ro Echemeudia, su mujer Justina Muñoz 
García y una niña hija de ellos: también 
hizo prisioneras de guerra A Lucrecia Uor-
nández Oliva y 3 hijos. 
En el campamento, que fue destruido, 
existían cerdos y gallinas, carne de vaca y 
viandas. 
Los siete prisioneros fueron entregados 
a! comandante de armas de Mordazo. 
Las gue r r i l l a s 
Las guerrillas do Santa Teresa y Sitio 
Grande, eu reconocimiento por la Garrapa-
ta, vieron eu una loma uu grupo do unos 
39 rebeldes. Al divisar los insurrectos á las 
guerrillas se dieron á !a fuga y se iutorna-
ron en los montes de Sau Francisco, dejan-
do en el punto donde estaban. 2 reses sacri-
Sca'daa y 2 sombreros. 
P r i s i o n e í - o s de guerra 
Ayer tarde ingresaron en la Cárcel los 
prisioneros de guerra que hizo Lnzón en 
Cayo Marte y Ceja del Burro, y quedaron á 
disposición del Juez Instructor capitán del 
cuerpo citado, D. Mariano Mate, que ins-
truye juicio sumarisimo. 
Presentaciones 
Ante el comandante de armas de Santo 
Domiugo. se presentaron anteayer, acogién-
dose á indulto los blancos Paulino Martínez 
Crtiz y Doroteo Rodríguez Tejada, de aquel 
püeblo, con caballos, monturas, machete, 
carteras con 10 y 19 cápsulas y fusil y ter-
cerola Remigton. 
— Ayer se'prosentaron en Santo Domin-
go, los insurrectos Fermín Alvarez León, 
José Santae'óa Oliva y Julio Pérez Acosta. 
PE SÁNCTI5PIRITUS 
Abril 13. 
Ei V-óífdlcnde Alfocso XU1 llegó ayer á 
Guasimií. despnés de haber recorrido las 
lomas de Macaguabc, Vista Hermosa. Ya-
yabo Adentro, Loma del Obispo, Mauaqui-
las. Sama Isabel, Manacas. San Antonio 
Polo. Quiebra Hacha. La Majagua, Hoyen, 
Tabana! y sabanas de Guasimal. 
El día 10 encontraron en la Lema de! 
Obispo una p e c e ñ a partida rebeide que 
mmiim m m m 
EN FILIPINAS. 
Del 2C áe marzo 
EL TEATRO DE U S OPERACIONES 
IMUS 
Este pweblo. fundado en 1799, cuenta boy 
con más de 14.000 habitantes. 
Consta de más de 2.600 casas, en gene-
ral de senoilla construcción, pudiendo ci-
tarse como de mejor fábrica la llamada de! 
Tribunal y la Iglesia. 
En una extensa üaóiíra, á la orilla de un 
rio. disfrutando de uoa buena TeDtilaciÓD 
y saludable clima, balláse situado este pue-
blo, cuyo término municipal confina con los 
cuatro puntos cardinales con la de Bacoor, 
Cavile Viejo, San Francisco de Malabón, 
ludan y Süan, El terreno es llano, en ge-
ral, y se baba regado por varios ríos que lo 
fertilizan. 
La agriculíura'es la ocupación dominan-
te en esta localidad. 
Prójimo al pueblo poseen los religiosos 
dominicos una bacionda extensísima, cuya 
casa-vivienda es de gran capacidad y so-
lidez. 
De ella se posesionaTcn desdo los prime-
ros momentos los iusurrectos en Cavile. 
CAVITB VIEJO 
Eete pueblo se fundó en 1600, cuenta más 
do 7,500 babitantes y está situado al S. de 
Cavilo, capital de la provincia, y al E. de 
la balda de Manila. Su terreno es llano y 
muy fértil, por regarlo varios riacbuelos. 
Al ileírar los españoles á esta parte del 
arebipiélage para emprender su conquista, 
hallaron en este punto una pequeña ran-
chería de Indígenas, y sus tierras fueron 
concedidas por donación real -á Jos conquis-
tadores. 
Los propietarios construyeron presas en 
los muchos riachuelos que atraviesan aque-
llas tierras, y desdo entonces empezaron á 
per importantísimas las cosechas de arroz. 
Entonces fuó tambión cuando se fundó la 
plaza y arsenal de Cavito en uno de los 
brazos en quo se divido la extremidad de 
la península ó leuiíiia que avanza desde Ca-
vile Viejo hacia e! N. denominado dt> Cavi-
te ó Coui l . 
( T E L E G R A M A O F K T A L ) 
ÍICSUBHECTOS BATIDOS 
/ M a n i l a . 25, 11-30 n 
AI av i la , 25, G-.13 t. 
Capitán general á ministro Guerra: 
Grupo piToodenia batida de Penag 
(Pauipaaga), perseguido, tuvo cinco muer-
tos; otro trató penetrar Nueva Ecija; ata-
cado, perditi 21 muoitos. uno cabecilla.--
PolíH'ifUl. 
H 
Fuerzan de Guan tánamo hicieron 
dos muertos en Blanquizal, En las lo-
mas de Ciego se apoderaron de uu 
campa mentó. 
Tiroteado el fuerte áe Paso tveal, 
fueron rechazados los rebeldes con 
bajas, Ua guarnición tuvo un centine-
la muerto. 
Las guerrillas de Niquero, en Cabo 
Ornz y la Ensenada Mora, en eoinbi-
uaeióu con el cañonero Sandovah hi-
cieron cinco mneríos, uno el titulado 
capitán Rodríguez Camisón. 
El batal lón de Sicilia, reconociendo 
Sau Fernando, Santa Rita y Loma 
Amarilla (Hoíguía) , sostuvo tiroteos, 
causando bajas al enemigo. La colum 
ua tuvo siete heridos. 
Los batallones de Habana y Princi-
pado de Asturias, reconociendo Kio 
Gibara, Guabajaney, J ico te i ía y Sao 
Arr iba, tuvieron varios tiroteos, cau-
sando bajas. La columua tuvo un 
muerto y un berido. 
n TTT T T í n 
¡5 
Paerzas de Pavía , en ioin a Oepero, 
el batal lón de Puerto Rico y el escua-
drón movilizado de Yabíí , en recono-
cimientos hasta montes Jucaral, hicie-
ron dos muertos. 
Por nuestra parte, un herido. 
Los batalloues d e M ó r l d a y Zamora, 
reconociendo á Pueblo Viejo, Hoyo de 
Mauicaragua y Lomas Grandes, hicie-
ron siete muertojs. 
Los batalloues de Ca ta luña y Soria 
destruyeron una prefectura, ó hicie-
ron un prisionero y un muerto, resul-
tando ser éste el titulado prefecto Jo-
sé Francisco Cepero. 
E l ba ta l lón de Barcelona, Nazare-
no, hizo 3 muertos y uu berido, y se 
apoderó de varias armas. 
El batal lón de Vizcaya, en Güin ia 
de Miranda, batió un grupo, causán-
dole Un muerto. 
La columna tuvo un herido. 
El batal lón de Albuera, por Lomas 
Cachimba y Espolón, hizo un muerto 
y tuvo tm herido. En Bueuos Aires, 
Siguanea, hizo siete muertos y so apo-
deró de un campamento donde los re-
beldes tenían talleres de importancia. 
La columua tuvo cuatro beridos. 
El ba ta l lón de Zaragoza se apoderó 
del campamento de Llerena, destruyen-
do un taller do armería y causando 
un muerto titulado teniente. 
Fuerzas de Galicia, en rio Eegla, 
Montes de Sociedad y Olayita, disper-
saron á las partidas de Eobauy Zayas, 
causándoles cuatro muertos. La co-
lumna tuvo dos soldados beridos. 
Ksconociendo Guayabo, Sierra de 
Cabezas y Blanquizales, hicieron un 
muerto que resultó ser el titulado sub-
prefecto Evaristo Abreu. En San Jo-
sé hizo tres muertos y un herido y se 
encontraron cinco cadáveres que se 
cree fueran de las bajas causadas en 
el encuentro de Blanquizales. 
Otra fracción de la misma fuerza, 
en Loma Bonita, hizo un muerto y pri-
sionero al titulado capi tán FernaEdez, 
ayudante de Roban, 
Fuerzas de Luzón batieron en Ca-
melo á la partida de Amador Linares, 
haciéndole dos muertos. La columna 
tuvo dos beridos, 
Reconociendo Olaya, Sociedad y Es-
candón, batieron en Loma Bonita á la 
partida deRobau, causándole uu muer-
to y dos beridos. 
Compañías de Soria-, en Loma 
ma. hicieron tres muertos. La 
tuvo dos contusos. 
Fuerzas de Saboya, en potre 
Iones, batieron un imlpo? 




ró de la Prefectura de Jiquiabo, ocu-
pando armas. 
Las guerrillas de Sagua y Ohinchí-
11a cogieron efectos y vestuarios, y con 
el destacamento do Auras batieron un 
grupo en montes Corojal, ocupándole 
un campamento y baciéndole tres 
muertos, uno de ellos el cabecilla Juan 
Maclas. Se le ocupó corresponden-
cia. 
Nosotros tuvimos nn guerrillero he-
rido. 
Guerrillas de Cieufuegos. en Cedro, 
cogieron un muerto, 
Ei cañonero Btlqado Parejo, en com-
binación con la columna de la Ciénaga 
de Zapata, en el rio llatibonico, cogió 
cuatro muertos y uu prisionero, apre-
sando cinco embarcaciones. 
DE MATANZAS 
El coronel Zamora batió en terrenos 
de Mortero un grupo rebelde, ai que 
hizo uu muerto, 
La segunda guerrilla Jocai de tíaba-
Dilia batió otro grupo en el potrero 
Cangrejo, apoderánduse de cinco caba-
1,'os con monturas. 
El batallón de Gerona, practicando 
reconocimientos el día 15) por el inge-
nio Dos llermunoH, Santa Isabel, San 
Jacinto, La Gobernadora y Armente-
ros, batió uu grupo rebelde y le hizo 
siete muertos que dejaroneu el campo. 
El batal lón de la Reina sostuvo t i -
roteos cu Agua Castillas y otros pun-
tos, haciendo 2 muertos y recogiendo 
uu fusil remingtou. 
La columna de Infanter ía de Mari-
na atacó y tomó el 10 un campamento 
enemigo, haciendo 3 muertoa y apode-
rándose de - tercerolas y machetes. 
El batallón ile San Quint ín , operan-
do por su zona, hizo un muerto el eae-
miga y un prisionero. 
PEESEFTAD03 
En Santiago de Cuba. 7; en Matan-
zas, 2, y en Pinar del Rio, 13, cuatro 
de ellos con armas. 
G U E R R I L L A M U l ' I C I P A L 
Un oficial de caballería lia solicita-
do del Alcalde la organización de una 
guerrilla Urbana Municipal do treinta 
homores, compuesta de la fuerza mon-
tada de guardias municipales. 
Esta guerrilla tendrá por objeto 
principal la vigilancia nocturua, pres-
trando servicios de patrullas, y reco 
rrer los fuertes y avanzadas por todas 
las inmediaciones do la capital, mien-
tras duren las actuales circunstancias. 
I I Marqués de Palmsrola 
Procedente de Santa Ciara, á donde 
fué llamado por el General VV'eyler, re-
gresó ayer tarde el señor Marqués de 
Palmerola, 
Han sido nombrados Alcaides en co-
misión de Ceja de Pablo y Victoria de 
las Tunas, respectivamente, el capi tán 
retirado D, José Ortega y D. Juan 
López, 
—Don Pedro Fiol ha sido nombrado 
4° teniente de alcalde de Santiago de 
Cuba; y el exconcejai ü , Venancio 
Oeballos, Alcalde Municipal de Ma-
druga. 
- L a obra de D, Agapito Gómez, t i -
tulada Eduardo y Adela, ha sido de-
clarada útil para la enseñanza . 
Los mm¡ e r a s 
De briendo á las gestiones practica-
das cerca del representante de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca por el Esc-mo. se-
ñor don Cesáreo F e r n á n d e z Losada, 
Inspector jefe de Sanidad militar de 
esta isla, y cou ei fin de evitar las mo-
lestias quo á los soldados eníermos y 
heridos que regresan á la Pen ínsu la 
habían de proporcionarles las cuaren-
tenas que desde í ° de Mayo se esta-
blecen en los puerros del Mediterrá-
neo; a partir de la próxima expedición, 
todos los vapores correos que salgan 
de este puerto irán á desembarcar di-
rectamente eu el de la Coruua. 
Esta mañana se celebró el sorteo de 
la Lotería, número once, dando prin-
cipio á la hora de costumbre. 
E l premio do §30,000 le correspon-
dió al billete número 38,301, vendido 
en Remedios. 
El de $-3,000 correspondió al nume-
ro 3,503, que se vendió en Cieufuegos. 
El de $3,000 al número 0,844 vendi-
do en esta capital. 
Y los números 20,487 y 1,380, pre-
miados eu $l,00í) lo fueron en la Ha-
bana y Jaruco, respectivamente. 
El premio de S200 que se sortea en-
tre 50 asilados de la Real Casa de Be-
neficencia y Maternidad, correspondió 
4 la n iña Aleiandra Ger t rúd i s Ville-
gas y Bello, poseedora del número 18, 
que tuó el agraciado. 
El próximo sorteo, número doce, se 
celebrará el 30 del actual. 
. ^«>«as»-«a>-«e3«o,~ 
JUNTA DE REPE1SI0N 
Mañana se reunirá en el despaclio 
del Jefe de Policía de esta, provincia 
la junta do represión, con objeto de 
examinar los expedieutea de los mui-
viduos que se hallan detenidos como 
ñ ú ñ i q o s . 
Ayer ingresaron J>. Benito Rubai y 
el pardo Domingo Valdés Piña, y fue-
ron puestos en libertad Ü. Abelardo 
Carreras y los pardos Laureano Val-
dés y Manuel de J . R. J iménez. 
En la Casa de Recogidas fue dada 
de alta ©1 Ursula Marqués Cárdenas , 
NECROLOGÍA 
Ayer, lunes, se dió cristiana sepul-
tura'en el Cementerio del Potosí (Gua-
nabacoa) k la distinguida y virtuosí-
sima señori ta Emilia Costales y So-
tolougo, perteneciente a una autiguu 
y respetable familia de esta capital. 
Reciban, cou tan doloroso motivo, 
nuestro pésame más sentido, todos los 
familiares de Emilia, y muy especial-
mente nuestros Queridos amigos el se-
ñor Bernardo Costales y Govantes, y 
los señores Bernardo y Leopoldo Cos-
tales y Sotolongo, padre y hermanos 
respectivamente de la inolvidable des-
aparecida. 
MOBDSDUBAS 
En tres caeos de mordedura do perro in-
tervino ayer la policía: uno en Ja persona 
del moreno Alberto Hernández, vecino de 
Maloja, número 129; otro, en Ja del menor 
Biginio González, de Zanja, 10, y el terco-
ro, en la del mestizo Gil García, resideaie 
en el barrio del Vedado. 
Las lesiones que presentaron dichos in-
dividuos fueron calilicadas de leves. 
CAPTÜEA 
El inspector Sr. Cuevas condujo ajer an-
te ol Sr. Juez Municipal del distrito del 
Pilar á D. Juan Felipe Guerra, reclamado 
uor dieba autoridad. 
LESIONADO 
Don Francisco Valdés, vecino do Puentes 
Grandes, fuó asistido ayer en la casa 
do socorro de la tercera demarcación, do 
dos heridas contusas en ambas regiones 
palpebrales del lado izquierdo, las que le 
ocasionó una patada de uno de los, bueyes 
que conducía. 
UNA BOFETADA 
ñu la lístación Sanitaria do líegla fué a-
sisiida la jóven doña María Síinchoz, veci-
na do San Ciprián, n" 2, do una lesión eu 
la cara caas;ul;i por una bofetada 'pie lo 
dió don Federico Osuna cou quien tuvo uu 
diHgti^ii on -su propio domicilio. 
CON UNA FUSTA 
El conductor del ómnibus n? 113 de la 
Empresa L a U n i ó n , linea do San Lázaro, 
don Viconlo García Lorodo, tuvo unas pa-
labras con ol panajero don Alojandro lioca 
por diforeucia on el pago del pasaje, hacien-
do uso do la fusta, con la quo causó á Roe:* 
una contusión ou la nariz. La policía inter-
vino eu esta ocurrencia. 
Í N UNA PANADSEIA 
El menor Edipo Martínez Soca, vecino 
do Jesús María, n? 11, fué asistido nn la 
Estación Sanitaria de los Gaballeros Hos-
pitalarios do uuá herida en el labio supe-
rior, que le bu"') causada con ol palo do una 
escoba (pie lo tiró ol encargado do la pana-
dería do Luz, callo do los O Licios, n? b4, 
purquo oslaba rocogiondo unos pedazos do 
galleta quo estaban en ol suelo. 
EN UN CAFS 
Ai esiar anoche Joaó García, criado de 
mano de la casa Obrapía, 99, jugando al 
dominó eu el cafó situado on dicha calle, 
esquina á la de Monserrate, llegó ün indi-
viduo blanco y le dijo que se levantase pa-
ra sentarse ól, y negándose á hacerlo, el ro-
ción llegado sacó un corta plumas causán-
dolo varias beridas. 
El lesionado ruó asistido en la casa do 
Socorro dol distrito. 
El agresor loi/ró fugarse. 
Sociedades y Empresas. 
Los señores Alonso y Díaz nos par-
ticipan, que por escritura pública de 
esta fecha, 2 del actual, han formado 
una sociedad mercantil eu comandita 
quegi ra rú en esta plaza en el ramo de 
''tienda de tejidos al por menor", con 
domicilio en la calle de Campanario 
nómero 69, esquina ú Neptnno, bajo la 
razón de Alon¡?o y Díaz, y, en O., y ; de 
la que son socios gerentes D. Francis-
co Alonso Valdés y D. Segundo Díaz 
y Suárez, y comanditario D. Calixto 
Marqués y Albuerne. 
Pfll 
m na 
C A M B I O S 
Centenes á 0.4 7 p l a t A . 
En cantidades á 0.50 plata. 
Luises á 5.1.2 pial a. 
En cantidades ó 5.15 plata. 
Plata 8 0 | á . 8 1 
Calderilla 27 a 50 
i l i i r 
J í i G O i 
El celador dol barrio de Colón remitió 
ayer al vivac gubernativo al pardo Joeó 
Loreto Bonedí y Kocbc, do 22 años, opera-
rio de la fábrica de tabacos L a F l o r de J n -
ct(ínt y vecino de Gervasio, 109, jmiivh.iuo 
de malos anrececeutes, afiliado a la asocía-
cióu de los ñáfiígos. 
En GuaDabacoa fué detenido por sospe-
choso ó indocumentado el pardo Eustaquio 
Goicochea Hernández, al que se considera 
Dáuígo, según las señales quo presenta en 
el antebrazo y pulpejo de la mano derecha, 
QUEMADURAS 
El pardo menor de edad Angel Tibnrcio 
Vaklés, sufrió ayer casualmente varias 
quemaduras leves on el brazo derecho y 
región hipogásti ica,las cuales le fueron oca-
sionadas al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo, que se hallaba sobre un 
fogón. 
FALLECIMIENTO 
Á\ transitar ayer tardo por el callejón del 
Suspira el joven don Faustino González 
Valdés, cayó muerto repentinamente fron-
te á la casa número 13. Dicho joven haco 
tiempo padecía de tisis pulmonar. 
8KCKKTA RÍA. 
f o r ac.tjf.rdo <lc la J u n t a D i r K c l i v a de este Centro 
y 4 tenor de I» f recent i t« . i lo en el u rdcu lo 28, inciso 
18 «lo! Kegla iucnlo <lcl¡i Sociedad, »c uoriToca á J u n -
ta ( í u t i c r a l extfátfnKnitr i t t para el proxinjo ilojoringo 
2ó« ie | corr iente á las doce del d ía , en el s^lón p r i n -
c)l>.il «le este Cenr io , con el 6ojeo y exclusivo objeto 
do tomar acaerdo acereii de una p r o p o s i c i ó n qn© 
aquella a c o r d ó proseular á é s t a , re la t iva á reformar 
el p r imer pá r r a fo dol a r t í c u l o 12 del Kegla ; í iCnto 
General—ijue. t ra ta de la cuota eocial de t e ú o r e s a-
sociudos—en el seniido de elevar óf ta íí doa pesos 
pla ta cspafiola al mes. para lo.i jiefiorea socios do n á -
i n t r o y udcmáti para aunicntai cu la misma p ropo r -
ción la cuota mensual do seflores subscriptores de 
• La Hcu^l ic*, - lijando á la ver. el plazo para recojer 
los recibos peudionlcs do cobro con la cuota que los 
misinos setUlau, cuya p r o p o s i c i ó a BC hal la de m a u i -
tiesto en esta Secretarla & d l spos ic ióu de los sci jorei 
que deseen enterursc do el la . 
D icha J u n t a so c o n s t i t u i r á cualquiera que sea ei 
nCimero de coucurrentes, debiendo acreditar los se-
Rorcs «ocios su derecho y personalidad cou la e x h i -
b ic ión del recibo de c n o U social correspondieute a l 
mes de la fecba. 
L o que «e publica por este medio para general co-
nocin: ionio . 
U n b a n » 20 de A b r i l de 1 8 9 7 . - K l Secretario. R i -
cardo Koürígi ioz . C ¡^5 la-20 5 j - 2 ] i 
S r a p i ás los CHICS k la Itm. 
LAMPAEILLA N. 2 
( L O K J A D B V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O d© 
Ja r a a ñ a n a y do 12 á 4; de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
l í e p r e s c o l s n t e en M a d r i d D , An ton io ( í o t i z á l e í 
L ó p e z . Ci9l P t A b 
m m m w m w m m 
del Conicrcio de la llabaíiíi. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Di rec t iva y de orden del S e ñ o r 
Presidente se convoca á los Sres. asociados para l a 
J u u t a general extraordinar ia , que tendrá lugar e n 
los salones del Centro de cata A s o c i a c i ó a , ¡í las sieto 
y media de la noche del domingo 25 del corr iente 
mes, con objeto de, deliberar acerca de la m o d i ü c a -
ción del inciso 4? del art . 14 de los Estatutos Geno-
rales, que t ra ta de la cuot a social. 
Terminada la Ses ión Ex t r ao rd ina r i a , d a r á comien-
2o la ord inar ia correspondiente al l . e r t r imestre de l 
año ac tua l . 
L o quo cumpliendo lo que previenen los E s t a t u -
tos, se hace pdbl ico para conocimiento de los s e ñ o -
res asociados, q u i e u e í d e b e r á n concurr i r al acto, 
provistos del recibo de ia cuota social del mes ca 
curso. 
Habana 1!) de A b r i l de 1 8 í ) 7 . - E l Secretario, M . 
Pauiagua. 2802 al t a3-20 d;t-21 
D I H J L 
L o s S e ñ o r e s A l o n s o y D i a z , S . e n C , p r o p i e t a r i o s d e e s t e 
C e n t r o M e r c a n t i l i n v i t a r o n á t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s p a r a 
q u e a s i s t i e r a n á e s t e g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
ara la aianik* 
CtJENTA NUMERO 818 
ia ils Güerra Esfiafíola 
Suma autenor. . 
A b r i l 
Pesos. 
23.-125 
wEl Centro de Comisionistas 
.íítieni ideuj de Encomenderos 
. Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
do Tacón 
CiTesorero del Comitó Patr iót ico del barrio 
de la Punta v -
,. Tesorero del Comité Patr iót ico de la fa-
brica de tabacos "La Africana" • • • 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos "La Flor de Coba".. 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos La Flor de Mar í a s . -
Florentino Mantil la por la Fábrica de ta-
bacos y cigarros Ei Key del Mundo 
Tesorero d e í Comité Patr iót ico do la Fá-
brica de tabacos La Española 
Dependiente do la panader ía La Primera 
Guardia, de Luis López 
Tesorero del Comitó Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos Flor de José íbaze ta . • 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Eá-
brica de tabacos Lord Beaconsjul 
Lucio A . y Arenal, por la Fabrica de ta-
bacos El Ecuador 
Apolo Lagarde, Tesorero del Comité L a-
triótíco de las Clases Pasivas 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de Colón -
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fa-
brica de tabacos LL ITpmam y C* 
Tesorero del Comitó Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos cigarros de Pedro Mir-
rias • v 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fa 
brica de Crnsellas H0 y C 
Presidente del Comité Patr iót ico del ba-
rrio de San Juan de Dios. 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos Flor de Morales 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la casa 
de Alfredo lucera 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
del Templete 
íManuel Gut iérrez $ 23] 
Ju l i án Vinceiro 0 | 
Miguel Cormiera 6> 
Felipe Mart ínez 6 . 
Juan Olordo 6j 
OBI Secretario del Comitó Pat r ió t ico de la 
| Real Fábr ica de tabacos H . de Caba-
nas y Carvajal y L. Carvajal y Ca 
. . Tesorero del Comitó Pat r ió t ico de la F á 
brica de tabacos por L a r r a ñ a g a 
..Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá, 
brica de fósforos La Defensa , 
..Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fá. 
brica de tabacos La Flor de J , S. Mu-
r ías y Ca 
lORafael Cortica, Tesorero del Comícó Pa-
triótico de la Fábr ica de tabacos Es-
tol la 
. . E l Administrador del Ferroca-rril. Urba-
no por la Empresa y sus empleados 
..Tesorero del Comitó Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos de Taladrid H " y C . . 
. . Jun t a de Obras del Puerto de la Habana 
por suso mpleadoay operarios 
l o F ó l i x Arandia, Tesorero del Comitó Pa-
triótico del barrio de San Leopoldo 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fá-
brica de tabacos La Intiraidad (Caruu 
cho) 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fá-
brica de tabacos La Belinda 
E l Habilitado de los maestros de Escue-
las Municipales de la Habana, por los 
meses de Eenero, Febrero y Marzo 
14 El capi tán de la compañía de Volunta 
ríos Urbanos de Alquizar 
El Centro Gallego 
Comité Pa t r ió t ico de ios barrios de Je sús 
del Monte, Arroyo Apolo, Calvario y 






U l 30 
Conversión del 10 por 100 promedio del 
saldo de billetes en el mes de Marzo que 
pasa á la cuenta de plata, según lo dis 
puesto por el Sr. Intendente General de 
Hacienda , . . 













































































JUSTADO k t s t a ¡a fecha de Ja suscripción que se realisa en este harr io con, 



















Por cuotas de febrero de 1S97. 
Comisión do Blanco y Trocadero 
„ do Ánimas, Bernal y Crespo. 
„ de Virtudes 
„ de Neptuno 
„ de Sao Miguel 
„ de San Rafael 
„ de Águila y Concordia 
„ de Galiano 
,, de Á mistad 
,, de ludustria 
de Consulado 
do Prado, Zulueta y Monse-
rrate 
„ do la Mauzaua de Gómez... 
„ del Mercado de Colón 
Sub-comitó "Colón-Inglaterra" 
Sub-comitó "Colón-Mariua" (enero j 
febrero de 1897) 
Total recandado por cnotas de febrero 
de 1897 
Recaudado por cnotas de entrada 
Recaudado por cuotas de Dbre. 1896.. 
Recaudado por cuotas de enero do 
1897 
Total recaudado hasta la fecha. 
Hab»na 7 de abril de 1897.-












































1.014 96 79 50 








1.351 69 3.542 20 
-El Tesorero, Esléban Matas.—Y° B0—El Presiden-
COMITÉS PATRIOTICOS 
DS LOS 
BAEBIOS DE JSEUS EEL MONTE. 
LUYANO, 
ABE070 APOLO Y CALVARIO. 
Jparaawncrdo de nuestra marina deguerra. 
De orden del Sr. Presidente de este Co-
Bitó ha depasitadoel Sr. Tesorero del mia-
JÜO, D. Manuel Menéndez, en el Banco Es-
pañol T en la cuenta abierta especialmente 
para ese objeto, la cantidad de 312 pesos 
con 50 centavos plata, por concepto de cuo-
ta» meníuales de enero y febrero. 
Lo que se publica para general conoci-
mieuto. 
Habana. 12 de abril de 1897.—El Secre-
tario, José Solano Igareda. 
COMITE PATRIOTICO 
DiíL 
BMllIO DE SAN 1810, 
Relación de !o recolectado en este Barrio 
en los meses de Enero, Febrero y Marzo, 
como cuota mensul para el aumento de 
nuestra Marina de Guerra. 
P L . A T A B I L L B T E S 
Recaudado en Ecero... 
Id, en Febrero.. $ 2 50 
id. en Marzo... 59 








Y? B?—El Presidente, Manuel Fernán-
dez Eosenao,—El Tesorero, i . del Rio.—El 
Secretan* M, Suárea, 
COMITE PATRIOTICO 
El señor don José García, digno Pre-
sidente del Comité Patr iót ico del Ba-
rrio del Templete, nos dice en atento 
oficio, que, dada cuenta á la Junta D i -
rectiva do haber publicado las listas 
de sascriptores de este Oomitó P a t r i ó -
tico on las columnas dei DIARIO, así 
como del donativo gratuito de 100 
ejemplares de dichas listas para ser 
repartidos entre los señores donantes, 
y ofrecimientos por ¿I DIARIO de poner 
A disposición de este Oomitó las co-
lumnas del DIARIO DÉLA MARINA, la 
Junta Directiva, en sesión de 17 del 
próximo pasado, agradecida á los pro-
pósitos y leal concurso de este periódi-
co, acordó, por unanimidad, nn voto 
de gracia al Administrador del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
También nos comunica, el señor Gar-
cía que la ascendencia de ia suscrip-
ción del Barrio del Templete hasta el 
día de ayer, 12 de abril, importa la su-
ma de: 109 pesos sesenta centavos oro, 
200.36 plata y 8320,10 billetes. 
Mucho agradecen el DÍARÍO DE LA 
MARINA y su Administrador las ante-
riores manifestaciones, que sólo acep-
tan como expresión de la benevolencia 
del importante Comité Patriótico dei 
Barrio del Templete, cuyo civismo es 
tan ejemplar y á cuya devoción de nue-
vo se ofrece el DIA aro OK LA ÜÍAtít-
NÁ. 
COMITE PATRIOTICO 
do las fábricas de tabacos y o'garres 
HENRY CUY 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARTÍÍA. 
Muy señor mío; ruego á usted se slr^a 
dar cabida en las columnas do su periódico 
á ¡a alguionte nota de gancidades recolocca-
das hasta el día do la fecha. 
Oro. Plata. B. plata 
Ejistencia en el 

















En volvedores — 
Manuel Tamargo 



















Total general..$344 50 $1822 85 $249 35 
Le anticipa las gracias 
red su s. 8 . - -El Tesorero, 
des. 
Habana, 12 de abril do 1897. 
y se ofrece á us-
José F. Fernán-
EüipM 
O su si i b u s l a 
M I ) 
l í a b a ñ a 
ADMINISTRACION 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MABINA. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Tengo el gusto de ma-
nifestarle á V, que con esta fecha se 
ha depositado en el Banco EspaDol de 
1A isla de Cuba en la cuenta de dona-
tivos populares según quedan nüme 
ro 1,161, la cantidad do Ciento odio 
pesos cuarenta centavos en billetes 
plata, importe de la cuota mensual co-
rrespondiente al pasado mes de Marzo 
con que contribuyo esta Empresa y 
sus empleados pura ol ¡ínmeuto de la 
Marina de Onerra. 
Sírvase V. hacerla insertar en el pe-
riódico de su digna dirección, por lo 
que le anticipa las gracias su atento y 
s. s. q. b. s. ai., 
José Artidiello. 
Abr i l , 10|1807. 
ir 
NUEVOS BAILES.—Según anuncia 
en los programas de Aíbi^u, Mr. Ed. 
A . Steveus, empresario de Mis» Loie 
F a i i er, es ta bai 1 ar i n a d ese m peñ a hoy, 
már tes , el siguiente programa; 
Io Danza. La Violeta.—2o Danza La 
Transformación.—3o Danza La Ser-
pentina,—4o Danza El Fuego.—5* 
Danza El Lirio del Nilo. 
Como los tres primeros son comple-
tameute nuevos, y han gustado mucho 
los aparatos y trajes que se usan en 
el ' ' fuego' 'y en el " l i r io del Ni lo" , es 
de augurar al coliseo azcuense una 
entrada rabelesca, y un nuevo triunfo 
ai ídolo paris ién." 
EL PAN-ATMOSFBRA.—Diantres! di-
rán muchos ¿qué tiene que ver la at-
mósfera con el pan? ¿Qué? . , pues que 
sendos cosas correlativas, á juicio de 
los panaderos. Especie de problema 
raro, en que todas son incógni tas para 
el público menos una; pero cantidades 
conocidas rodas de los panaderos. 
Veámos. E l pan-a tmósfe ra , ó la at-
mósfera-pan, son unos cuerpos oblon-
gos, dismínutos, fabricados eon hari-
na, algunas veces de trigo, cocidos al 
horno, de cascara delgada y lleuos de 
aire. 
—Mi padre—decíame mi hijo ayer— 
niño de siete años—por poco me ahogo 
esta m a ñ a n a comiendo pan. 
—Pues cómelo á pequeños bocados, 
hijo mío, y no se te a t r agan t a r á . 
—Pero, papá , el que comí indio zampé 
enterito: no valía la pena de partirlo 
con los dientes: apenas lo apre té se fué 
el viento para a t r á s , no 86 si por el 
"camino viejo" ó el nuevo, y por poco 
me ahogo: estaba hueco. 
—Pan-oracia, ven acá, espesa mía, 
escucha lo que dice tu hijo: es necesa-
rio mañana decir al panadero, que yo 
no compro atmósfera sin pan. 
—Pues yo te aseguro rán- f l lo , que 
si no quieres atmósfera nos qneda-
remoa sin pan. Y a estoy aburrida de 
dar quejas, Aunque no entiendo de 
matsmát ioas , expl ícame qué problema 
es ese que tú dloes. 
—Traduciré á lengua vulgar, que á 
más pan menos atmósfera, y á más at-
mósfera menos pan. La harina, la at-
mósfera y el peso son en cantidades 
desconocidas del públicoi el precio ócl 
pan, la úaioa ^ue no ea incógnita . 
Y ahora digo yo, señor Gacetillero; 
¿No h a b r á quién traiga á l ímites de-
terminados esta cuestión? ¿No puede 
el Ayuntaminto? ¿No puede el Go-
bierno? Si la harina es tá cara, redúz-
case el pan, en buen hora, aunque este 
paso envuelva arbitrariedad, y esté a-
demás reñido con los gtnuinos p r i n c i -
pios de economía política, los cuales 
proclaman más bien aumentar el pre-
cio que reducir la mercancía; pero ven-
der por pan atmósfera—que viciada y 
todo en esta Habana, nos la d a g r á t i s 
la naturaleza—es el coimo del abuso y 
la despreocupación. ¿No es esto verdad, 
señor Gacetillero? Por hoy b. s. m., 
Un padre de famil ia . 
Aviso.—Todas las misas que se ce-
lebren mañana , miércoles, en la Igle-
sia de Belén, serán por el alma del 
Subintendente Mil i ta r ré t i rado don 
Kamón Oabaleiro. Así lo ha dispuesto 
su viuda, la respetable señora Merce-
des Mooteagudo, a Ün de honrar la me-
moria de su diianto esposo. 
MALAGUEÑAS.—A mi novia. 
El rocío no humedece 
las rosas de tu ja rd ín , 
sino el llanto de unos ojos 
que es tán llorando par mí, 
FTe robado sus secretos 
al ospejo en que te miras; 
¡él e s t á muerto de celos 
y yo estoy muerto de envidia! 
Narciso J>. de Escobar. 
OiABLirnA.—Mauolito, de cuatro 
años <ie edad, es un niño obediente, 
pero taimado. 
8u mamá, antes de salir, le ha prohi-
bido sevoratmmte que coma de los dul-
ces que es tán en una caja- Cuando 
volvió la mamá, ManoUto dióse prisa 
á alirmac que había obedecido. 
En efecto, no faltaba ni un dulce en 
la caja; pero como el rostro de Mano 
Uto revela cierta inquietud: 
—Voy á preguntárse lo al pajarito 
que me lo cuenta lodo—dice la ma-
dre. 
Entonces Mano lito, decidiéndose, 
exclama: 
— No he comido ni uno, niamaítaj — 
no he hecho mas que chuparlos. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—No hay función. 
PAYRET.—N"o hay función, 
A-LBÍSTJ.—Compañía de Zarzuela-— 
Función corrida.—Lo« Asisíentes.— 
Loie Fuller en cinco danzas difereuces. 
—Las Bravias.—A. las 8. 
ISIJOA.—-Üomoañla cómico-lírica de 
Buios "Miguel Salas."—A las 8: La 
Medalla.—Éscea& .coreográfica, y E l 
Dorado.—Ala.» l(H: E&hibicióndel fo-
nógrafo de Bett ini y del Wiogrof, y 
escenas por la, Metropoliton Troupe. 
ALHAMBRA.—Tres tandas.—A las 8: 
Extreno de Museo de Antigüedades ó 
Odlafea.—A las 9: Sangre y Oro.— 
A tas 10; Dos Rotos y Un Descosido.— 
Baile al final de cada acto. 
PANORAMA DS doi-aa.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CAEROUSELL. —Solar Pabí -
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona rodas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es ta rá do maui-
üesto ea el mismo local. 
CIRCO EOITKSTRK.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróba t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y po> 
aros amaestrados, Pantoruim as. 
CIVIL. 




I varón, blanco, IcgUlmo. 
I bíimbra, OUnca, iogtuoia. 
G Ü A Ü A L O P B . 
1 vareo, blanco, legUirno. 
] bembra. blanca, leglCima. 
1 varón, asesino, ilagiUtrio. 
JEtíUS NURIA. 
No bu bo 
F I L A S . 
No hubo 
CERRO, 
1 varón, blanco, legitimo, 
i rarou, negro, legítimo. 
M A T R t M O M I O S . 
CATKORA L,. 
Mamiol Aotolín Gauaoora, 41 años, Ra-
bia Honda, mestizo, Coárteles, 6, con La-
zara Divinó, 2(5 años, Ouaiuutas, mosíiza, 
Cnnrrolc»?, 5. Eu oí Saúco Angel. 
RomnaKio da Cárdena*, ¡19 años, Colón, 
negro. Mercaderes, 2, coa Filomena Enri-
que Calderón, 35 años, áeiba Mocha, Degr 
Mercaderes, 2, Catedral. 
D E F U N C I O N E S . 
CAT EORAL. 
Angela Andrea Uernández y Garcia, 20 
rooseí, Habana, negra, Casa Blanca. Tu 
berculosís pulmonar. 
B E L B í T . 
üon Alfonso González y Boiuíar, sin e-
dad, Habana, blauco, Habana, 130. Pneu-
monía doble. 
G U A D A L U P E 
Don Martín Noriega y Kodrlguez, 14 a-
ños, Habaua, blanco, San Rafael, 37. Tu-
berculosis pulmonar, 
JES&S M A R I A 
Etelvina Eamírez, 2 meses, mestiza, Ha 
na, Florida, 42. Bronquitis aguda. 
Doa Agustín García, 11 meses, Habana, 
blanco, Vives, 104. Enteritis crónica, 
Don Marceliuo Hernández, 70 años, blan-
co. Habana, Gloría, número 249. Lesión 
cardiaca, 
PILAR. 
Doña Rosario Valdós, 57 años, Babaa», 
blanca, San Rafael, námero 150. Arterio 
esclorosia, 
Tomás Gutiérrez, 2 años, Habana, mes 
tizo, Príncipe, número 4, Tuberculosis pul-
monarr. 
José Afá, 75 años. Cantón, amarillo, 
Zanja, 08, T, pulmonar. 
Don Antonio Fernández, 35 años, Haba-
na, blaDco, Balascoaía, 21. Tuberculoíis 
pulmonar. 
Diriaco Arango, 35 años, Habana, negro 
Lnoena, 3. Arterio esolorosis. 
Dionlsia Llera, 2 años, Habana, nmtiza 
Salud, 175. Atrepsla. 
Doña Julia Vives, 17 meses, Habana, 
blanca, San Lázaro, námaro 91. Enteritis 
isfeccloga. 
CERRO 
Doña María Gutiérrez, 4 1 8 5 3 9 9 , Habana 
blanca, Luyanó, 51, Atrepsia. 
Doña Magdalena Rodríguez,84 años. Ha-
bana, blanca, Asilo de los Desamparados, 
Esoloroela, 
Don Manuel Beitrán, 53 años, Habana, 
ÍJUDCO, Omoa, 25. Ent«iitl» crónica. 
Don Manuel Rañez, .17r,vaños, Coruua, 
blanco, La Benéfica. Diséntcria. 
Don Luis Lomaña, 47 años, Barcelona, 
blanco, San Joanuin, 00, Mal de briglít, i 
Doña María Cabailero,5 meses, San José 
de las Lajas, blanca, estancia Ingénito, 
Luvano, Meningitis. . 
Doña Florentina Hernández, 37 anos, 
Santiago de Cuba, blanca, Fomento, o. 1. 
pulmonar. 
Juana Carrera, 49 años, Santa Clara, 
Herrera, 1. Fiebre iníocciosa. 








N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo, 
J bembra, blanca, legitima. 
B E L É N 
Ko hubo. 
G Ü A O A L F P K . 
.1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS U A I U A . 
] bembra, mestiza, natural, 
I varón, mestizo, ilegitimo. 




M A T R I M O N I O S . 
G U A D A L U P R -
Dau Marcelo Lemat, 34 años, Fruncía., 
blanco, Oficios, 30, con doña María Dufau 
vivigne, 20 años, Francia, blanca, Indus-
tria, 13 Belén. 
D S F U N C I O í T S S . 
C A T E D R A L . 
Don .fosé González y Romero, 24 anos, 
Pinar del Bio, blanco, fortaleza de la Ca-
bana. Heridas de arma de fuego. 
Don Celosuoo Valdés, 2 meses, Habana, 
blanco, Beneficencia Sífilis hereditaria. 
Doña Juana Cruz, fiü años, San Juan y 
Martínez, blanca, Hospital de Paula. Etue-
ritis. 
Doña Clotilde Betancomt, 41 años, Ca-
nai ias, blanca, H. de Paula. Caucel del hí-
iíado. 
BELlíN 
Forram Ayllón, 90 años. Matanzas, ne-
gro, Luz, 87. á.íUoa cardiaca. 
Doña Paula Solis Rebuzo, 25 años, Ha-
bana, blanco, Obispo, número 113, Tisis 
pulmonar. 
on AOALÜPJÍ. 
Don Manual Angel líscaiidóiv, 0 meses. 
Habana blanco, Industria, 51. Tabes me-
sen térica. 
Clemente Ma-^, 2 años, Habaua, negro, 
San Lázaro, número 185. Congestión pul-
monar, 
.TTCSñS MARTA. 
Epifanía VíDacaaipa, 70 años, Africa, 
negra. Florida, número 37. Fiebre infec-
ciosa. 
Doña Teodora Leal Valdés, 36 años, Bau-
ta, blanca, Suárez, número, 42. Caquexia 
palúdica. 
Doña Dolores Ledo y López, 4 meses, 
Habana, blauca, Vives, número 170. Ente-
ritis, 
Don José González, 30 años, Habana, 
blanco, Misión, 20. Cirrosis hepática. 
Don Francisco Alborto Fuentes,, 9 dias. 
Habana, blanco. Corrales, número 27. Té-
tano infantil. 
Don Gonzalo Pérez Mariinez, 0+ añoe, 
Canarias, blanco, Maloja, 70. Congestión 
cerosa., 
Fipii'anío Llano, 1 año. Habana, negro, 
Aguila, 329. Viruelas, 
Dou Celedonio Duquesne, 48 años, Afri-
ca, blanco, San Nicolás, 259, Cirrosis be-
pática, 
•prLAR. 
Don Apolonio Vázquez, Regovia,8ln edad 
blanco. Hospital de la Benoficencia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Merced Bello, 48 años, Habana, 
blanca, San Rafael, número 148. Tuber-
culosis, 
Don Juan Baso, Barcelona, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Dí-
senteiía, 
Don Tomás Pérez, 21 años, blanco. Ha-
bana, H. de San Lázaro. Lepra. 
Don Eugenio Argüelles/ZOaños, Navarra 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla, 
Don Francisco, Bosque, 28 años, Habana 
blanco, Espada, 37. Viruelas. 
Doña Martina Olivera, 52 años, Habana, 
Salud, 183, Laringitis. 
Doña Asuucíóu Cabíales, 80 años, Ha-
bana, blanca, Gervasio, 12. Derrame ce-
rebral. 
Don Luis Barrera, 4 meses. Habana, 
blanco, Salud, 137, Enteritis, 
CERRO. 
Julia Etcliogoycn, 20 meses, Habana, 
negra, La Rosa, 2. Meningitis aguda, 
Don Andrés Vilanova, 13 meses, Habana 
blanco, Zequeíra, 107. Viruelas. 
Aurora Amador, 37 años, Habana, mes-
tiza, La Rosa, 2. Fiebre tifoidea, 
Jerónimo Bello y Bello, 01 años. Habana 
oogro. Pamplona, 37. Endocarditis. 







B a ñ o s del Vedado. 
Estos acreditado* b a ú o í , l ibre* de todas clanes d « 
ionivDdúias, quedao a b i ^ r l o i ¿il p ú b l i c o En los al 
los se í i lqui lau casitas amuebladas, refrescadas po r 
la» Orisesdel mar y sumarneutesauas. 
W'M Hit 13d-25 13a-25 
DR. M . LOPEZ SAUL. 
l U E O I C O l>E N l f l 0 8 \ P A R T E R O . 
iSan J j»é a. 2 A , entre Consulado é Indus t r i a ' 
O a b s i ) » , l l o r a s do « o n s a l t a s : de 12 m, á 2 p M 
'^33 alt I3d- 13a-18 Áb 
ABANE 
Q B A N F A B R I C A D K C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A Y C O N F I T E R Í A F R A N C E S A 
B n BXÍ salón A D H O C 
F A K A S E Ñ O R A S , 
Sesirten los exquisitos Tocinlilos del 
Cielo, selectos pastelea, Mantecados, 
Sandwicbs, j Chocolates especíales 
de la casa, como también ?arietlad de re-
trescos y el tan arradable N é c t a r Soda j 
Ice Creara; haldeodo recibido un exce-
lente snrtMo e» Bombones y frutas de lo míís 
«electo qne íe fabrica culos centros Euro 
peo» y América, 
89 O B I S P O 89 
| D ¿ 2 TODO I 
C 463 a 26. 1 A 
Cronofotégraí'o Demeny, 
FUDOÍÓD a i s r l a d s 7 á I I ds U noche. Ace ra de l 
Lo«Tro. V m a i de oolors» . —Ent rada 25 ot», 
2694 a26-I4 A 
L a S o m b r a , 
Dnlces y amorosos sueños 
de la virgen candorosa, 
que tomáis en el espacio 
blanca y delicada forma; 
Melancólicos suspiros 
de la tlor que se deshoja, 
quo os convertís en el cielo 
en cspíiitus de aroma; 
Yo siento sobre mi írento 
voostraa alas temblorosas, 
y siento en los labios mies 
el beso de vuestra boca; 
Lloráis para consolarme 
de mis pasadas congojas, 
y ese llanto es el rocío 
que so columpia eu las rosaa. 
Mas si queréis que no pouo, 
desdo el cielo en donde mora, 
si no al ángel que me inspira 
bajadme al menos su sombra. 
Cuspar Nuñez de Arct. 
D a tos f ü n e b v e s . 
Las estadísticas de mortalidad última* 
monte publicadas ofrecen, entre otros, íog 
siguientes datos: 
Por cada iOUU habitantes mueren cada 
año: 
En Berlín 17. 
En Londres 18. 
En Bruselas 18. 
En Roma 19. 
En París 22. 
En Viena 2*2. 
En Madrid 26, 
En San Petersburgo 31. 
¡Cuidadito cuu irse a vivir a la capital da 
Rusia! 
i t o g r a ñ a 
DE 
I L D E F O N S O BOSQUE 
CiSi 1SFECIAL 
n Etiptas ie T\m y Imt 
no ESTUELLA no 
C43? í l A B A N A alt ftlS-36M 
C h a r a d a . 
(Por Pae Luis de Pechina.̂  
Mi primera es una lotra, 
mi dos nota musical, 
mi tres es un nombre propio, 
y el iodo una hierba usual. 
J e r o g l i / l e o c o r n p r i m i d o , 
(Por Urbano,) 
Lo( /o{ /r i fo n u m é r i c o , 
(Pur M . T. Elo.) 
4 
2 6 
9 2 l 
5 7 3 1 
3 4 5 Ü l 
2 1 2 1 8 V 
1 4 2 3 5 6 ? 
2 9 8 5 6 2 7 2 
3 9 5 3 9 2 6 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 4 3 6 8 1 5 6 9 
8 9 3 1 5 6 9 2 
3 1 3 4 5 6 9 
3 6 5 1 8 9 
2 9 5 6 7 
2 9 3 7 
8 1 9 
8 9 
5 
Sustituir loa miraeros oou letiag, para ob-
tener en cada línea horizontal lo qu© sU 
gue: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 En astronomía. 
4 Animal perjudicial. 
5 Rio de España. 
6 Nombre de mujer. 
7 Nación europea. 
8 Galantería de sociedad, 
t> Naf liiales de una provínola espaGoüa. 
10 Idem ídem. 
11 Hábil por la práctica. 
32 Guardadores. 
13 Nombre de varón, 
14 El enemigo do la ley y la razón. 
15 Provincia española. 
18 En los naipes. 
.17 En el mar. 
18 Afirmación. 
19 Consonante. 
P a s a t i e m p o . 
(Por Faetón.) 
DO 0000000 
0 RE 000 
00 MI 0 
FA 00000 
SOL 0 
00 LA 00 
000 81 00 
Sustituir los coros por letras, que uniéB^ 
dolas á las notas, deu horizontalmenta él 
nombre de 7 maestros de música. 
Soluciones* 
A 1& charada anterior. 
CARIÑOSA. 
Al Jerogliflco cooiprlmido! 
RECTANGULAR. 
A la Silla numérica-. 
A 
A C A C 1 
F 
C O L O 
N 
A L I C 1 
e 
C A 
C E C 
L 1 C 
F E L 1 







































































Han Temltido soluciones: 
María Josefa y Leopoldina: K. B, Lio; 
T. V. O.; M. T. Eio; Bebitoj £1 de antet»; 
Doa amigos) Juan Cualquiera. 
ZULUETA EaqUUuA EPTy.NQ W 
